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1. Indledning       
Statistikker viser, at der er udviklinger i vores samfund, der medfører at flere og flere unge rammes 
af stress og andre psykiske lidelser. Især pigerne er overrepræsenteret i de negative statistikker. Men 
hvad skyldes denne udvikling, og hvorfor er det i særlig grad pigerne, der giver udtryk for psykiske 
problemer? Vores forskningsfelt er piger i gymnasiet, og vi ønker at undersøge den kønnede praksis 
og diskursen, når vi taler om og til piger og drenge i uddannelsessammenhænge.  
 
1.1 Problemfelt 
Vi har det generelt godt i Danmark. Vi er et af verdens lykkeligste lande, men alligevel kan vi  kon-
statere, at flere og flere rammes af stress og andre psykiske lidelser. Undersøgelser fra Danmarks 
Statistik viser, at andelen af personer med højt stressniveau er steget fra 21,1% til 29,5% fra 2005 til 
2010 (Christensen et al. 2010:42). Vi har en hypotese om, at den øgede hastighed og det stigende 
tidspres hos individet i den vestlige verden, kan være en af forklaringerne på denne udvikling. Gen-
nem Hartmut Rosas kritiske teori om fremmedgørelse og acceleration, vil vi undersøge denne hypo-
tese.  
 
Ifølge statistikkerne rammes også de unge af stress og andre psykiske lidelser - især går det ud over 
pigerne. Statens Institut for Folkesundhed udarbejdede i 2003 en rapport om kønsperspektivet i un-
ges trivsel og sundhedsadfærd. Rapporten viser, at der er stor forskel i, hvordan unge piger og dren-
ge trives. Den viser blandt andet, at de 15-19-årige drenge oftere end de 15-19-årige piger vurderer, 
at deres helbred er virkelig godt, og de rapporterer generelt færre trivselsproblemer end de jævnald-
rende piger (Helweg-Larsen et al. 2003:9). Pigerne er oftere utilfredse med deres vægt, har hyppige-
re forsøgt selvmord og har et større medicinforbrug end drengene. Samtidig rapporterer piger oftere 
tristhed, nervøsitet, ængstelse, søvnbesvær, appetitløshed og uoverkommelighed end drengene. 
Drengene giver udtryk for større selvtillid end pigerne, og de angiver oftere at have stor indflydelse 
på deres tilværelse. De angiver samtidigt oftere end pigerne, at de har det godt med deres klasse-
kammerater. Omvendt har drengene hyppigere end pigerne været udsat for vold, og de har også 
prøvet hash og pot flere gange. Pigerne har bedre kostvaner end drengene, selv om de ryger mere og 
dyrker mindre motion. Drengene er sjældnere sygemeldt fra skolen end pigerne, men angiver oftere, 
at de ikke bryder sig om at gå i skole (Helweg-Larsen et al. 2003:10). Denne udvikling rejser en un-
dren over, at vi i 2015, i et land med høj grad af ligestilling, stadig kan observere markante forskelle 
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mellem kønnene, når det gælder trivsel. Hvilke samfundsmæssige og/eller kønnede strukturer kan 
ligge til grund for, at det netop er piger, der i højere grad end drenge rapporterer om mistrivsel?  
 
Et af de områder, som er påvirket af den øgede acceleration, er de danske gymnasier. Her er der fra 
politisk side fokus på, at eleverne kommer hurtigt igennem, videre i systemet og til sidst ud på ar-
bejdsmarkedet. Dette kan være en af grundene til at flere og flere unge rapporterer om stress og mis-
trivsel. Vi finder det interessant at undersøge, om piger giver udtryk for et andet pres end drenge. Er 
der flere områder, piger ønsker at præstere på? Er der andre forventninger til piger end til drenge, 
som påvirker piger negativt? Eller er det noget helt tredje? Vi ønsker at undersøge dette gennem et 
fokusgruppeinterview, hvor vi lægger vægt på kønnede hverdagspraksisser i gymnasiet.  
 
For at opnå indsigt i de kønnede praksisformer i gymnasiet, benytter vi Candace West og Don H. 
Zimmermanns teori om at gøre køn. Således vil vores udgangspunkt for analysen være, at køn er en 
social konstruktion, og at kønnenes performance afspejler de forventninger og opfattelser til hen-
holdsvis drenge og piger, som findes og italesættes i samfundet og i vores tilfælde i gymnasiet.   
 
I medierne tales der ofte om ‘taberdrenge’ og ‘12-talspiger’. Ligeledes mener flere forskere, at sko-
lesystemet er indrettet til fordel for pigerne, og at drengene dermed overses (Politiken 29.10.10: 
Feminiseret folkeskole vanrøgter drengene). Vi har en hypotese om, at italesættelsen og opfattelsen 
af pigerne, som ‘12-talspiger’ og drengene som ‘taberdrenge’, har en forstærkende indvirkning på, 
hvordan køn praktiseres i skolen. I den forbindelse vil vi benytte dele af Michel Foucaults teori om 
magt, diskurs og viden. Vi har således en hypotese om, at den diskursive praksis skaber et forvent-
ningspres, som kan have medindflydelse på, både den måde piger gør køn i gymnasiet og på piger-
nes mistrivsel. 
 
West og Zimmermanns og Foucaults teorier kan bidrage til at forklare, hvordan køn praktiseres og 
konstrueres i skolesystemet. I forlængelse heraf ønsker vi at benytte Rasmus Willigs teori om eks-
trovert og introvert kritik for at undersøge, om der er forskel på, hvordan drenge og piger giver ud-
tryk for kritik. Willig mener, at selvkritik har en negativ indvirkning på individets trivsel, hvorfor vi 
finder det interessant, at undersøge om der ses en kønnet forskel på dette område. 
 
Undersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2010 viser, hvor ofte mænd og kvinder føler 
sig stressede. I alderen 16-24 år er der 8,8% drenge, der ofte rammes af stress, hvorimod andelen af 
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piger udgør 16,4% (Christensen et al. 2010:39), hvilket næsten er en fordobling. Ligeledes ses det, 
at 18,5% af mændene aldrig føler sig stressede, hvorimod kun 8,2% af kvinderne svarer det samme 
(Ibid.). Vi mener, at det er problematisk, at både en stor del af drengene og pigerne føler sig stresse-
de og i særdeleshed, hvorfor der er så stor forskel på drengene og pigernes svar.  
 
På baggrund af dette vil vi derfor undersøge, hvorfor der er en stigning i mistrivsel blandt unge, og 
hvorfor piger i højere grad end drenge giver udtryk for generel mistrivsel. Dette leder os videre til 
vores problemformulering:   
  
1.2 Problemformulering  	  
Hvorfor oplever unge kvinder i gymnasiet i særlig grad at føle sig stressede og pressede, og 
hvilke samfundsmæssige patologier ligger til grund for dette? 
 
1.3 Problemstillinger  
Følgende problemstillinger vil bidrage til at besvare vores problemformulering. Disse vil give et 
overblik over hvilke emner, vi berører i analysen.  
 
• Hvilke udviklingstræk i samfundet kan ligge til grund for det øgede pres? 
• Hvordan adskiller forestillingerne og forventningerne sig mellem de to køn i en ud-
dannelsessammenhæng?  
• Hvordan bliver accelerationen forstærket i gymnasiet, diskursivt og politisk? 
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2. Metode 
Metodeafsnittet består af en kort redegørelse for, hvorledes kvantitativt empiri bruges i projektet. 
Herefter følger et afsnit om, hvordan vi kan bruge den kvalitative metode til besvarelse af vores 
problemformulering. Der er i afsnittet lagt størst fokus på fokusgruppeinterview som metode og i 
forlængelse heraf, følger et afsnit om refleksioner om vores interviewguide og om vores informan-
ter. Herefter følger en analysestrategi efterfulgt af et afsnit, som beskriver, hvordan vi har afgræn-
set feltet. Derefter følger et afsnit, som forholder sig til tværfglighed i projektet, Til slut vi vil reflek-
tere over den subjektive følelse af pres og over, hvordan vi opfatter de begreber, som vi benytter til 
at omtale unges trivsel. 
 
2.1 Kvantitativ empiri 
Vi ønsker en deskriptiv kortlægning af de bekymrende udviklinger i samfundet, som er beskrevet i 
problemfeltet. Gennem kvantitativ empiri, opnår vi indsigt i de generelle forhold, der gør sig gæl-
dende for unge. Denne viden, tilegner vi os gennem statistikker fra Statens Institut for Folkesund-
hed, samt i rapporter, der beskæftiger sig med unges mentale helbred.  
 
2.2 Kvalitativ metode 
Interviewet som forskningsmetode er en kvalitativ tilgang, hvor vi gennem samtale, opnår indsigt i 
feltet vi undersøger, som i vores projekt er piger i gymnasiet. Vi har udført et interview med en fo-
kusgruppe bestående af fire elever fra 2.g; to drenge og to piger. Formålet med interviewet er at op-
nå en indsigt i, hvilke forventninger piger og drenge oplever, der er til dem i gymnasiet, og hvordan 
de selv definerer den “perfekte” gymnasieelev. Vi valgte at interviewe to piger og to drenge, for at 
finde forskelle og ligheder mellem hvordan de to køn oplever pres, hvor de mener, at det kommer 
fra, hvad de føler der er af forventninger til dem, og hvem eller hvad de skyder skylden på, hvis der 
er områder, hvor de ikke slår til. Vi forsøgte samtidig at få dem til at fortælle om eksempler fra 
hverdagen og derigennem få beskrevet en eventuel kønnet praksis. Med den kvalitative metode for-
søgte vi at opnå indsigt i deres normative ideal for det gode liv. Dette gjorde vi for at få mulighed 
for at gennemføre en komparativ analyse af, hvordan de to køn adskiller sig fra hinanden i forhold 
til at opleve det samfundsmæssige pres, som vi antager er til stede, på baggrund af vores teoriappa-
rat og statistikker på området.  
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2.3 Fokusgruppeinterview  
Ved at benytte os af fokusgruppeinterview, fokuserede vi på at producere empiri om hverdagsprak-
sisser i gymnasieelevers hverdag. Fokusgruppeinterviews bidrager med empiri på gruppeniveau om 
socialitet, det vil sige hvordan det sociale liv udspiller sig i konkrete interaktioner (Brink-
mann&Tanggaard 2015:137). Hverdagspraksis spiller en helt central rolle i forhold til at forstå, 
hvad det er, der skaber kønslige forskelle, og hvilke konsekvenser de har for de to køns trivsel. Der-
for bar vores spørgeguide præg af, at vi ikke ønskede at definere, hvad snakken skulle omhandle, 
men at informanterne selv formulerede, hvad der var vigtigt for dem. 
 
Vi arbejder blandt andet ud fra et socialkonstruktivistisk videnskabsteoretisk perspektiv. Fokus-
gruppeinterviews forstås i den sammenhæng, som en metode der producerer kontekstafhængig og 
potentielt foranderlig viden. Denne form for interview opfattes som en social performance, og det er 
derfor nødvendigt at analysere både samtalerne, og måden informanterne interagerer under inter-
viewet. En styrke ved fokusgrupper er, at de er nyttige til at skabe viden om sociale gruppers for-
tolkninger, interaktioner og normer (Brinkmann&Tanggaard 2015:138-139). Dette en er af grunde-
ne til, at vi valgte denne metode. Formålet var at få viden om, hvordan gymnasieelevers hverdag ta-
ger sig ud, hvordan de minder om eller adskiller sig fra hinandens og andres hverdagspraksisser. 
Dertil havde vi for øje, om der var en forskel på tværs af kønnene, men i lige så høj grad om der var 
en forskel kønnene imellem. Vi ønskede at få indsigt i de normer og fortolkninger, som måske er 
med til at skabe et pres, og som kan ligge til grund for de udviklinger, vi statistisk kan se i unges 
helbred.  
 
En anden fordel ved fokusgrupper er, at det er den sociale interaktion, som skaber empirien. 
Viden om kompleksiteterne i betydningsdannelse og sociale praksisser kan være svære at opnå gen-
nem individuelle interviews, men deltagerne i fokusgrupper vil, i deres samtaler med hinanden, 
sammenligne deres erfaringer og forståelse, hvilket bidrager med data om komplekse sammenhæn-
ge (Brinkmann&Tanggaard 2015:139). Derudover kan man gennem fokusgrupper opnå viden om et 
specifikt emne eller fænomen, uden at det virker påtrængende på informanterne, sådan som det må-
ske kan gøre ved individuelle interviews (Ibid.). Vores interviewguide bestod af meget åbne 
spørgsmål. Det var et bevidst metodisk valg, da informanterne således var med til at bestemme, i 
hvilken retning samtalen skulle gå. På den måde fik vi en indsigt i det, de finder vigtigt. Vi valgte 
ikke at stille spørgsmål, som handlede direkte om køn, på trods af at de måske kunne have været 
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brugbare i forhold til at få indsigt i deres forståelser af dette område. Disse spørgsmål er undladt, 
fordi vi ikke ønskede at lægge ord i munden på informanterne.  
  
2.4 Refleksioner bag interviewguiden 
Før udførelsen af vores interview, udarbejdede vi en interviewguide, som dannede basis for vores 
samtale. Interviewguiden var ikke bindende og interviewet blev således semistruktureret (Brink-
mann&Tangaard 2015:37). Da vi havde en interesse i at forstå aktørernes egne perspektiver og der-
efter beskrive verden, som de oplever den, ud fra en antagelse om, at den vigtige virkelighed er det, 
mennesker opfatter den som, tog vi en fænomenologisk metode i brug (Brinkmann&Tanggaard 
2015:227). Det indebar, at vi i interviewsituationen satte parentes om vores egne forforståelser. Ud 
fra vores epistemologiske grundantagelser i projektet, vil vores perspektiver og forforståelser natur-
ligvis påvirke den måde vi analyserer vores indsamlede empiri på. Altså er vores metode ikke fuld-
stændig fænomenologisk, men vi benyttede os af nogle af de bestræbelser, der gør sig gældende i 
fænomenologien, i selve interviewsituationen. Interviewguiden er vedhæftet som bilag 1.  
  
2.5 Interviewsituationen og sammensætningen af informanter 
Vi havde valgt at interviewe fire gymnasieelever. De går i samme klasse i 2.g på Roskilde Katedral-
skole. Klassen er sammenslået, hvor den ene halvdel har geovidenskab på højt niveau og den anden 
halvdel har biotek. De resterende fag har de sammen. Diana, Oliver og Markus er 17 år og Carina er 
19 år gammel. Vi kunne med det samme mærke, at vores fire informanter var klassekammerater, og 
at de var trygge i hinandens selskab. Det resulterede i, at stemningen var løs, og at der var plads til 
at joke med hinanden undervejs i interviewet. Vi opmuntrede til den afslappede stemning ved at 
medbringe en kage. Inden vi udførte interviewet, informerede Karoline, som foretog interviewet, at 
hun selv havde gået på Roskilde Katedralskole. Det gjorde vi af etiske grunde, da informanterne 
havde ret til at vide, at der var mulighed for, at en af os kunne have kendskab til nogle af de lærere, 
som de havde haft eller stadig havde, og som de i den forbindelse måske ikke ville omtale. Vi ople-
vede ikke at denne information var en hæmsko for informanternes frie tale. Tværtimod bidrog det til 
den afslappede stemning i samtalen. Det faktum at de var fire informanter, og vi var tre til 
stede til at interviewe og observere, og at de som informanter, dermed var i overtal, var et bevidst 
metodisk valg, for at få dem til at føle sig tilpas.  
Vores informanter er fra en naturvidenskabelig klasse, og det har med stor sandsynlighed påvirket 
vores interview, da det ofte er en bestemt type elev, der søger mod de naturvidenskabelige retninger. 
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Oliver giver under interviewet udtryk for, at “(...) Der er masser af intelligente mennesker i klas-
sen” (Bilag 2:15). Til det tilføjer Markus: “Jaja, meget klog klasse” (Ibid.). Det giver et billede af, 
at niveauet er højt i informanternes klasse. Havde vi interviewet en klasse på en anden linje eller en 
klasse, hvor niveauet var lavere, ville vi højst sandsynligt have fået nogle anderledes svar, eksem-
pelvis i forhold til interesser og fremtidsplaner. Alle fire informanter havde meldt sig frivilligt til at 
deltage i vores interview. Det kan have påvirket sammensætning af informanter, da en mere intro-
vert, utilpasset elev, højst sandsynligt ikke vil melde sig til et interview, som eleven fik at vide om-
handlede unge og deres trivsel i gymnasiet. 
  
Drengene dominerer samtalen i dele af interviewet, og eksempelvis Diana bliver mere tavs, når 
snakken går på karakterer og fester. Alligevel fungerer fokusgruppeinterviewet i mange sammen-
hænge godt, da vi kunne mærke, at informanterne fik hinanden til at reflektere over spørgsmålene. 
Gruppeinterviewet betød også, at informanterne blev inspireret af hinanden og dermed ofte gav ens-
lydende svar. Svarene havde højst sandsynligt været mere forskellige, hvis vi havde spurgt dem en 
ad gangen. 
 
2.6 Analysestrategi 
Vi har i vores interviewguide formuleret fire centrale temaer: Tidsmæssigt pres, det sociale liv, for-
ventninger og skole/karakter. Det gjorde vi da, vi fandt disse temaer relevante i forhold til både vo-
res problemstilling og vores teoretiske udgangspunkt. Ved hvert tema undersøgte vi, hvad der fak-
tisk blev sagt i vores interview. Dernæst undersøgte vi det implicitte indhold, altså hvad der blev 
sagt mellem linjerne. Konkret betød det, at vi var opmærksomme på, hvordan informanternes svar 
påvirkede hinanden, og hvad en eventuel stilhed betød. Det har vi taget højde for i analysen. Disse 
refleksioner satte vi herefter ind i en teoretisk kontekst og analyserede på, hvilke bagvedliggende 
strukturer, som ifølge vores teori, kunne beskrive, hvorfor vores informanter sagde netop det, de 
gjorde. Vi analyserede derfor vores interviewpersoners udtalelser gennem forskellige begreber og 
forklaringer, hentet i vores teori. Samtidig forsøgte vi at forholde os kritisk til den valgte teori, hvis 
informanternes udsagn ikke stemte overens med vores teoretiske udgangspunkt. Vi var derfor op-
mærksomme på ikke at tvinge begreberne ned over vores interviewpersoners udtalelser. Da vi be-
nytter kritiske teoretikere, vil dele af vores analytiske pointer blive begrundet i et normativt foran-
kret samfundsideal, om hvordan det gode liv bør være.  
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Vores analyse er bygget op omkring vores valgte teorier, som hver udgør et afsnit af analysen. Det 
første afsnit tager udgangspunkt i Hartmut Rosa, hvor vi eksemplificerer Rosas teori gennem vores 
informanters udtalelser. Det gør vi for at forstå, hvorfor unge i dag generelt er pressede. I det andet 
afsnit har vi analyseret, hvordan vores informanter praktiserer køn som individer og i forhold til 
hinanden. Vi tager her udgangspunkt i West og Zimmermans teori om køn som praksis og i en ræk-
ke rapporter, som beskriver, hvordan danske unge gør køn i uddannelsessystemet. På den måde går 
vi fra at analysere på et overordnet niveau til at se problemstillingen i et kønnet perspektiv. I tredje 
afsnit, som tager udgangspunkt i Rasmus Willigs teori om kritik, analyserer vi, hvorvidt drenge og 
piger er forskellige i deres måder at udtrykke kritik. Den introverte kritik kan have store, psykiske 
konsekvenser for individet, og det er derfor interessant at undersøge, om der ses en kønnet forskel. 
Dette tema tages også op i det fjerde og sidste afsnit, som tager udgangspunkt i Foucaults teori om 
magt, diskurs og viden. I dette afsnit forsøger vi at sammenfatte de tidligere afsnit i analysen og 
samtidigt udpensle nogle af pointerne gennem en forståelse af den diskursive magt.  
 
2.7 Afgrænsning 
Vi har i dette projekt valgt at fokusere på det kvindelige køn i forhold til udviklingen i unges menta-
le helbred. Dette er gjort ud fra en interesse om at undersøge, hvorfor det i højere grad er piger, der 
har psykiske problemer og for at undersøge, om dette kan begrundes ud fra et kønsteoretisk per-
spektiv. Afgrænsningen betyder dog ikke, at vi vil ignorere drengene. Tværtimod må vi undersøge 
begge køn, for at kunne be- eller afkræfte vores tese om, at det er en forskel i forventningerne til 
kønnene, der har indflydelse på forskelle i unges mentale helbred. Vi er opmærksomme på, at det er 
vigtigt at kigge på pigerne som en mangfoldig gruppe og ikke antage, at alle piger har fælles hand-
lemønstre, baggrund eller muligheder. Det er derudover rent metodisk en vigtig pointe at have for 
øje, at når køn sættes i forgrunden, risikerer vi, at køn fremstår mere betydningsfuldt, end hvad det 
reelt er. Et så fastsat fokus på gruppen piger, kan fjerne fokus på andre faktorer som for eksempel 
seksualitet, klasse og etnicitet (Larsen&Thingstrup 2013:69). For eksempel er vores ene informant, 
Diana, af anden etnisk baggrund end dansk, hvorfor man kunne forestille sig, at hendes weekender, 
der er præget af lektier, kan forklares ud fra en kultur, hvor man ikke går til fester og drikker. Disse 
forhold vælger vi ikke at gå i dybden med, selvom det højst sandsynligt også spiller en rolle for Di-
anas hverdagspraksis. Dermed er vi opmærksomme på at nogle af de kønnede konklusioner, vi 
kommer frem til, også kan være påvirket af andre forhold, som gør sig gældende for den enkelte 
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elev. Vi arbejder med køn inden for én bestemt arena, gymnasiet, hvorfor vi ikke forholder os til 
køn i andre sammenhænge.  
 
2.8 Tværfaglighed i projektet  
Vi har valgt at belyse vores problemstilling ud fra en række sociologiske teoretikere. Det har vi 
valgt, da vi søger sociologiske forklaringer på, hvorfor mange unge piger i dag er pressede. Vi vil 
bruge vores fokusgruppeinterview til at analysere den sociale praksis på gruppeniveau, og med vo-
res teori forsøge at analysere problemstillingen i et bredere samfundsmæssigt perspektiv - stadig 
med fokus på individ og køn. Tværfagligheden i projektet vil komme til udtryk i vores perspektive-
ring, hvor vi vil belyse dele af vores konklusion i et politologisk perspektiv. Konkret handler det 
om, hvordan man fra politisk side er med til at fremme den indvirkning, accelerationen allerede har 
på samfundet. Det ses ved, at politikerne indfører reformer, der har til formål at få unge hurtigst mu-
ligt gennem videregående uddannelser for konkurrencedygtighedens skyld.  
 
2.9 Den subjektive følelse af pres 
Vi vil i dette projekt ikke gå i dybden med forskellige psykiske lidelser, hvad end det handler om 
stress, angst, spiseforstyrrelser mm.. Vi anser disse lidelser som en samlet kategori, der vidner om 
strukturer i samfundet, der har forskellige konsekvenser for det enkelte individ. Vi mener, at det er 
problematisk, at mange unge, og i særdeleshed piger, rapporterer, at de føler, at de har det dårligt 
psykisk, og det bliver derfor underordnet for os, om de har stress eller en anden psykisk sygdom. 
Det essentielle er, at vi anser disse lidelser som en samlet kategori, der vidner om mistrivsel hos in-
dividet.  
Stressforeningen definerer stress som en belastningstilstand i individet, som dels afhænger af belast-
ningen og dels af individets individuelle følsomhed og reaktionstilbøjelighed (Stressforeningen: 
Fakta om stress). Stress bliver altså her defineret som subjektivt, hvilket stemmer overens med vo-
res interesse i at undersøge stress og pres som en subjektiv følelse hos individet. 
  
Den generation, vi beskæftiger os med i dette projekt, bliver af kritikere kaldt forkælet, og det disku-
teres jævnligt i den offentlige debat, hvorvidt de unge skal stoppe piveriet og tage sig sammen, eller 
om de faktisk har grund til at føle, at de har svært. Denne diskussion er vi ikke interesserede i. Lige-
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ledes finder vi det heller ikke interessant at undersøge, hvor mange der rent faktisk går til lægen og 
får konstateret stress, depression eller angst.  
Et andet kritisk spørgsmål, der kunne opstå i forbindelse med vores projekt, er om kvinder “piver” mere 
end mænd. Hertil skal det igen siges, at vi anser følelsen af at være presset, nervøs eller stresset for at 
være vigtigere end hvor slemt, det udefra vurderes til at være. Vi er ikke tilhængere af ord som ‘smer-
tegrænse’, da vi anser hvert enkelt individ for at have indsigt i deres egen virkelighed. Dog har vi med i 
vores overvejelser, at opfattelsen af at kvinder hurtigere siger højt, hvis de har det dårligt psykisk, er 
med til at skabe et billede af, at det ikke er lige så legitimt for drenge og mænd, at sige at de har stress 
og angst. Nogle mænd føler, at de skal “mande sig op”, og det kan betyde, at de i højere grad end kvin-
derne går alene med deres psykiske problemer. På den måde kan mændenes idé om, hvornår de har 
stress eller angst være afhængig af deres opfattelse af maskulinitet. Derfor er vi opmærksomme på, at 
mistrivsel hos mænd og kvinder kan komme til udtryk på forskellig vis.  
 
Vi benytter flere forskellige rapporter om piger og drenge i skolesystemet til at besvare vores pro-
blemformulering. I disse rapporter indgår en række interviews med både piger og drenge. Der er 
derfor en risiko for at forskellene i drenge og pigers svar på spørgsmål om for eksempel følelser, 
trivsel og helbred kan afspejle, hvad der er “tilladt” at føle og udtrykke som pige og som dreng, sna-
rere end egentlige helbredsforskelle (Helweg-Larsen et al. 2003:9). Vi er altså opmærksomme på, 
om rapporternes tal måske er et udtryk for, hvad der socialt og/eller kulturelt er acceptabelt for hen-
holdsvis drenge og piger at udtrykke, når det gælder trivsel og følelser - men dermed ikke sagt at 
pigernes problemer skal neglisieres. Vi er derudover ikke interesserede i, hvem der har det værst, 
men derimod hvordan det kommer til udtryk hos drenge og piger. Ud fra en socialkonstruktivistisk 
tilgang kan man stille sig kritisk over for de fortolkninger, rapporterne indeholder, i og med at de 
bunder i en opfattelse om “naturlige” forskelle mellem kønnene. Disse opfattelser er socialt kon-
strueret, og der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, hvordan de er skabt, og hvordan vi reproduce-
rer dem. 
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3. Videnskabsteoretiske refleksioner  
Vi vil i dette afsnit redegøre for hvordan vores videnskabsteoretiske afsæt kommer til udtryk i pro-
jektet. Vi arbejder med to forskellige videnskabsteoretiske retninger; kritisk teori og socialkonstruk-
tivisme, og vi vil i nedenstående forholde os til hvordan disse vil komme til udtryk i projektet, samt 
hvordan de to retninger forholder sig til hinanden.  
 
3.1 Kritisk teori i vores projekt 
Vores problemstilling knytter sig til en antagelse om, at der i vores samfund er en række samfunds-
mæssige udviklinger, som står i vejen for et vellykket liv. Således har vi et normativt ideal om hvad 
‘det gode liv’ er, nemlig et liv uden pres, stress og depressioner. Dermed bryder vi med de positivi-
stiske idealer om objektivitet og neutralitet (Juul 2012:321). I vores undersøgelser af det pres unge 
piger i gymnasiet oplever, er det således vores opgave at blotlægge udviklingstræk i samfundet, som 
står i vejen for menneskelig udvikling (Juul 2012:320). Der ses altså her et epistemologisk ud-
gangspunkt med et kritisk teoretisk afsæt.  
Den kritiske videnskabsteoretiske retning, der kommer til udtryk i projektet, har rødder i kritisk rea-
lisme, hvor ontologien har sit udgangspunkt i, at der findes en virkelighed “derude”, som videnska-
ben har til opgave at blotlægge og forklare. Det medfører, at man må bag om overfladefænomener-
ne og samfundets ideologier for at opnå viden om feltet (Juul 2012:219). Med denne overbevisning 
er det, som nævnt tidligere, nødvendigt at fremsige, hvad vores normative idealer for det gode liv er, 
da vi ved at forholde os kritiske over for strukturer eller fænomener, implicit også siger, hvad der 
ikke er godt. 
 
Som nævnt, er der flere og flere unge, og i særdeleshed piger, der rapporterer om psykiske lidelser, 
som kommer til udtryk enten i form af dårligt selvværd, anoreksi, stress, depression eller lignende. 
Vi ønsker, at forholde os kritiske over for de strukturer og normer i samfundet, som kan ligge til 
grund for denne i denne negative udvikling. Det ønsker vi først og fremmest at gøre gennem en teo-
retisk tilgang. Som nævnt er dele af vores teoriapparat formuleret af teoretikere, der arbejder inden 
for den kritisk teoretiske skole, nemlig Rasmus Willig og Hartmut Rosa. Fælles for disse kritiske 
teorier er, at de beskæftiger sig med samfundspatologier, der gør sig gældende i det senmoderne 
samfund, og at de forholder sig til et normativt forankret samfundsideal.  
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3.2 Socialkonstruktivisme i projektet     
Hvor den kritisk teoretiske retning kan bidrage med at forklare nogle af de samfundsforhold, der gør 
sig gældende, er den socialkonstruktivistiske retning aktuel i dette projekt, idet den kan medvirke til 
at forstå forskellen mellem piger og drenge som noget socialt konstrueret. Dette perspektiv vil vi 
bruge til at undersøge køn i forhold det samfundsmæssige pres, der finder sted. Vi ønsker derfor at 
bygge en del af vores projekt på den socialkonstruktivistiske tilgang. Socialkonstruktivismen inte-
resserer sig blandt andet for konsekvenserne af dominerende diskurser, og hvad de betyder for, 
hvordan vi håndterer eller ikke håndterer et begreb eller en situation (Juul&Bransholm Pedersen 
2012:415). Som nævnt rapporterer unge piger oftere end de jævnaldrende drenge, at de har det psy-
kisk dårligt. Vi vil undersøge, hvordan kønsopfattelser, forventninger og dominerende diskurser på-
virker, hvordan piger skal være og opføre sig i gymnasiet for at finde svar på, om nogle af mønstre-
ne er uhensigtsmæssige i forhold til at føre det gode liv. Den viden vi har om virkeligheden, som vi 
opfatter som sand, er ifølge den socialkonstruktivistiske tilgang, konstrueret gennem social praksis. 
Sandheden opdages ikke gennem forskning men konstrueres eller skabes. Sandheden er perspektivi-
stisk, det vil sige at det, der opfattes som sandhed, afhænger af hvilket perspektiv man betragter 
problemstillingen ud fra (Bransholm Pedersen 2012:188). Vi benytter i vores projekt West og Zim-
mermanns teori om det performative køn, hvor den socialkonstruktivistiske ontologi ligeledes gør 
sig gældende.  
 
Positivister vil argumentere for, at køn er en biologisk kategori, som er knyttet til kroppen, og som 
medfører medfødte egenskaber, der adskiller kvinder og mænd. Dette er ikke en ontologi vi opererer 
med, da vi i projektet anser køn for at være en social konstruktion. Således beskæftiger vi os med, 
hvordan piger og drenge socialiseres og opdrages på forskellige måder, da dette har en indvirkning 
på deltagelsesmåder og -muligheder.    
 
Socialkonstruktivisme kan ses som en fællesbetegnelse for en række nyere bidrag til samfundsvi-
denskabelige videnskabsforståelser herunder diskursanalyse og poststruktualisme (Bransholm Pe-
dersen 2012:199-200). Vi har i vores projekt en bred forståelse af diskursbegrebet og benytter det til 
at forstå, hvordan en bestemt italesættelse kan have indvirkning på, hvilken virkelighedsopfattelse 
man har. Mennesket opstiller sproglige kategorier for at forstå verden, som er afgørende for, hvad vi 
anser for virkeligheden (Bransholm Pedersen 2012:207). Vi benytter i projektet Michel Foucault, 
som fokuserer på makrostrukturer i samfundet, såsom herskende diskurser og sproglige italesættel-
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ser af samfundet, for eksempel gennem medierne (Bransholm Pedersen 2012:212). Foucault forsø-
ger i sit forfatterskab at vise, at videnskabelige diskurser ikke kan gøre krav på at være universelle 
sandheder (Hansen 2012:242). Denne pointe er afgørende i forhold til vores projekt, da der både i 
folkemunde og i socialkonstruktivistik forskning findes en opfattelse af, at skolen er feminiseret og 
af piger i gymnasiet som værende ‘12-talspiger’, grundet italesættelsen heraf. Det epistemologiske 
udgangspunkt vil tage afsæt i en undersøgelse af, hvilke herskende diskurser der findes, og hvordan 
de legitimerer kønnet praksis.  
 
I henhold til køn, har vi, i analysen af vores problemstilling, således et socialkonstruktivistisk og 
poststrukturalistisk grundsyn, hvor både ontologien og epistemologien tilnærmelsesvis overlapper 
hinanden. Socialkonstruktionismen arbejder særligt med sociale interaktioner og produktion af me-
ningskonstruktioner, hvilket vi fokuserer på i forbindelse med West og Zimmermanns teori. Post-
strukturalismen vil i højere grad fokusere på nogle mere abstrakte samfundsmæssige forhold inden 
for diskurser, som Foucault beskæftiger sig med.   
3.3 Sammenspillet mellem de to videnskabsteoretiske retninger 
 I ovenstående har vi præsenteret to videnskabsteoretiske retninger, som begge bidrager til en forstå-
else af de overvejelser og tanker, der ligger bag vores udgangspunkt for undersøgelsen og tilgangen 
til projektet. I det følgende vil vi forsøge at placere de to videnskabsteoretiske skoler i forhold til 
hinanden.  
       
Radikal socialkonstruktivisme stemmer ikke overens med den ontologi, der foreligger i kritisk teori. 
For det første hævder kritiske teoretikere, at der findes en virkeligheden derude (Juul 2012:319), 
hvorimod socialkonstruktivister ikke tror på, at der findes en sandhed derude, fordi vores verdens-
billede er påvirket af vores perspektiver, kultur og historie (Bransholm Pedersen 2012:188-189). Så-
ledes vil socialkonstruktivister også forholde sig kritiske over for, at vi i projektet opsætter normati-
ve idealer, da de vil hævde, at idealerne i sig selv er en konstruktion. Alligevel finder vi fællestræk 
mellem en blødere socialkonstruktivisme og kritisk teori, fordi begge retninger kan nå til enighed 
om, at virkeligheden ikke foreligger objektiv, men at man må søge under overfladen og forholde sig 
kritisk over for “det normale” for at opnå dybere viden. Når vi forsøger at finde ud af, hvorfor piger 
rammes hårdere af presset fra samfundet end drenge, vil vi vurdere forventningerne og italesættel-
sen af piger i gymnasiet i forhold til det ideal, vi har opstillet for at se om denne er modarbejdende i 
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forhold til at leve det gode liv. De to retninger skal som udgangspunkt ikke bruges i sammenhæng, 
men hver især bidrager de til at forklare henholdsvis samfundspatologier og køn.  
 
Vi forklarer samfundstræk gennem samtidsdiagnoser, som vi mener er hæmmende for det normativ 
vi tilslutter os, og udgangspunktet for analysen bliver derved en kritisk teoretisk epistemologi. Det 
biologisk køn tillægger vi i dette projekt ingen betydning, hvorfor ontologien bliver socialkonstruk-
tivistisk. Man kan derfor gennem ovenstående argumentation mene, at vi overvejende har en social-
konstruktivistik ontologi og en kritisk teoretisk epistemologi. 
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4. Teori 
Teoriafsnittet indeholder to dele; første del er en præsentation af de teorier vi vil arbejde med i ana-
lysen. Konkret drejer det sig om teoretikerne Hartmut Rosa, Candance West og Don H. Zimmer-
man, Rasmus Willig samt Michel Foucault. De fire teorier er skrevet som fire afsnit, der hver især 
vil danne udgangspunkt for et afsnit i vores senere analyse, som samlet set vil munde i en besvarelse 
af vores problemformulering. Anden del indeholder refleksioner over, hvorledes de valgte teorier 
forholder sig til hinanden, samt hvordan de kan supplere hinanden. 
4.1 Fremmedgørelse i accelerationssamfundet 
Hartmut Rosa beskriver i sin bog, Fremmedgørelse og Acceleration, højhastighedsssamfundet og 
dets indvirkning på alle livets forhold. Rosa er en nyere kritisk teoretiker, hvis analyser viser, at den 
øgede hastighed i den vestlige verden medfører, at flere føler sig fremmedgjorte i det accelererede 
samfund (Rosa 2014:7). Men hvad skal man forstå ved et accelerationssamfund? Rosa forsøger at 
beskrive udviklingen gennem et billede af, at individet føler sig fanget i en trædemølle, eller føler, 
at de går op ad en rulletrappe, som kører nedad (Rosa 2014:9). Hastighedssamfundet forstås således 
ved, at tid er en knap ressource, og individet føler, at han eller hun konstant “taber” tid (Ibid.). Den 
totalitære acceleration af tempoet, hvor man hele tiden må løbe stærkere for at følge med, lægger et 
pres på individets frie vilje og handlinger (Ibid.). Det fremmedgørende element kendetegnes således 
ved handlinger, man udfører, selvom man ikke har lyst til det.  
Rosa er elev af Axel Honneth, som ligeledes taler om fremmedgørelse, hvis individet ikke opnår an-
erkendelse inden for de tre sfære; privatsfæren, den retslige sfære og den solidariske sfære. Rosas 
teori tilføjer et nyt aspekt af fremmedgørelse, som han mener opstår på grund af en acceleration af 
forskellige forhold i livet. Ligeledes medfører accelerationen, at det der anerkendes i dag, ikke nød-
vendigvis anerkendes i morgen, og individet bliver derved fremmedgjort. Rosa påstår, at den sociale 
fremmedgørelse er den største forhindring for realisering af ‘det gode liv’ i det senmoderne samfund 
(Rosa 2014:13).  
  
Rosa inddeler acceleration i tre typer; teknologisk acceleration, acceleration af social forandring og 
acceleration af livstempoet, som alle er vigtige for at forstå acceleration som totalitær. Vi vil i ana-
lysen primært beskæftige os med acceleration af livstempoet.  
Den første acceleration, den teknologiske, omhandler øget tempo inden for produktion, transport og 
kommunikationskanaler (Rosa 2014:21). Denne acceleration et eksempel på tilsigtet, formålsstyret 
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acceleration. Den teknologiske udvikling er et forsøg på at forøge tempoet, således at man kan nå 
mere på kortere tid, og man burde derfor få mere tid i sin hverdag. Ønsket om mere tid gennem tek-
nologi, der skal gøre vores hverdagspraksisser lettere, har paradoksalt nok medført, at individet nu 
har mulighed for at nå mere i løbet af en dag, og derfor øges tempoet og gøremålene i takt med den 
teknologiske acceleration.  
 
Den anden acceleration omhandler social forandring. Denne acceleration skal forstås ved mangel på 
stabilitet i den sociale verden, da kontinuerlig forandring medfører, at individet konstant må være 
omstillingsparat. Holdninger og værdier, mode og livsstil, klasser eller miljøer, sprog og praksis-
former forandrer sig i stadig højere tempo (Rosa 2014:23). Sociale konstellationer og strukturer, 
samt adfærds- og orienteringsmønstre er ustabile og flygtige (Rosa 2014:22), hvilket betyder at in-
dividet hele tiden skal forny sig, hvis det ikke vil sakke bagud også på sociale områder.  
Den tredje og sidste acceleration omhandler accelerationen af livstempoet. I den moderne, vestlige 
verden har vi ifølge Rosa en konstant hungren efter ‘tid’. Tid ses som en knap ressource, et råmate-
riale, som altid er ved at slippe op (Rosa 2014:26). Paradokset om teknologien, der skaber flere mu-
ligheder og derfor forøger antallet af handlinger per tidsenhed, er således en utilsigtet konsekvens af 
ønsket om mere tid. Livstempo er svært at måle på, men Rosa definerer det øgede tempo ud fra en 
subjektiv og objektiv tilgang. Den subjektive tilgang omhandler individets tidsoplevelse. Accelera-
tionen af teknologiske og sociale forhold får folk til at føle sig mere stressede, forjagede og giver fø-
lelsen af at være underlagt et tidspres (Rosa 2014:27). Den objektive tilgang måles på to måder: 1) 
‘At gøre flere ting på mindre tid’, betyder at handlinger såsom at spise, sove, gå ture, lege, tale med 
familien og så videre må reduceres (Rosa 2014:28). 2) ‘At gøre flere ting på én gang’, betyder at det 
observeres, at man multitasker mere end tidligere. Vi ser fjernsyn og laver mad, svarer på mails og 
taler i telefon samtidig, og vores pauser reduceres (Ibid.). 
  
Ifølge Rosas teori er der således en række forhold i samfundet, der er accelereret markant.  
For at forstå hvorfor der ses en øget hastighed på disse områder, beskriver Rosa drivhjulene bag 
denne acceleration. Den kapitalistiske ånd og økonomiens principper for profit er afgørende for den 
måde, vi praktiserer flere af livets forhold på (Rosa 2014:33). Afkast, forbrug og arbejdskraft er væ-
sentlige i konkurrencesamfundet. Ligeledes er vækst og fremgang i hovedsædet og gør sig gældende 
i mange andre sfære af livets forhold. Konkurrence i sport handler om at vinde og komme i mål, og 
dette gælder også i et individuelt perspektiv. For eksempel i kappestriden om uddannelsesgrader, 
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erhvervsstillinger, indkomst, prangende forbrugsvaner, succes for ens børn og det at kunne holde på 
en partner eller venner (Rosa 2014:34). En anden drivkraft bag accelerationen er det, Rosa kalder 
den kulturelle motor. I det sekulære, moderne samfund fungerer accelerationen som den funktionel-
le ækvivalent til det religiøse løfte om evigt liv (Rosa 2014:36). Det moderne samfund er sekulært, 
fordi det generelle fokus ligger på livet før døden. Kulturelt set kan livsværdien måles gennem 
summen og dybden af de erfaringer, man gør sig gennem et helt liv. Derfor er der ikke fokus på li-
vet efter døden, men på at realisere så mange som muligt af de utallige muligheder, som verden har 
at byde på (Ibid.). Mangel på at indfri personlige mål og følelsen af at være fanget er karakteristisk 
for individet i det accelererede samfund (Rosa 2014:37-38). 
Det er således de to drivkræfter konkurrence og det kulturelle, der skaber accelerationen. Rosas på-
stand hertil er, at accelerationen er forvandlet til et selvkørende system, der ikke længere behøver 
drivkræfter (Rosa 2014:38). Det forøgede tempo tømmer livet for mening (Rosa 2014:9), hvorfor 
mennesket bliver fremmedgjort. Vi oplever flere rum, der fremstår ligegyldige, og relationer bliver 
mere flyvske. Accelerationen er totalitær (Rosa 2014:71), og man kan ikke undslippe. Vi lever i et 
herredømme af tidsplaner og tidsfrister, som vi har svært ved at overholde. Derfor føler individet 
konstant skyld, fordi det ikke kan leve op til de mange forventninger (Rosa 2014:87). Selvom det 
vestlige, liberale menneske føler sig fri, føler han eller hun sig alligevel domineret af voksende so-
ciale krav (Rosa 2014:86). Individet fremmedgøres fra sig selv og alle andre, da man afkobles fra 
tilværelsens steder og tider (Rosa 2014:109). Vi fremmedgøres fra vores handlinger, fordi vi aldrig 
virkelig har tid til at sætte os ordentlig ind i tingene (Rosa 2014:101). Alt dette fører til fremmedgø-
relse, således at det frie individ føler sig fanget i udviklingen, fordi der aldrig er tid til at handle. 
 
Hartmut Rosas samtidsdiagnose bidrager til at få en forståelse af hvilke forhold, der gør sig gælden-
de for det senmoderne individ. Således vil de tendenser, Rosa fremskriver om det senmoderne sam-
fund bidrage til en analyse af, hvordan højhastighedssamfundet, acceleration og fremmedgørelse in-
fluerer piger og drenges handlingsmønstre i gymnasiet. I forlængelse heraf vil vi analysere hvorvidt, 
der findes kønnede forskelle i forhold til accelerationens virke med øget pres, stress og mangel på 
tid.     
  
4.2 At gøre køn 
I 1987 publicerede Candace West og Don H. Zimmerman artiklen Doing Gender. I denne har  de 
udarbejdet en teori, hvor køn anskues som en social konstruktion, som skabes i interaktion med an-
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dre mennesker. Køn kan ikke findes uden for disse interaktioner, og er derfor ikke noget man har 
eller er eller noget, som ligger i forlængelse af det biologiske køn. Individer gør køn for at skabe 
sammenhæng og forståelighed, når de fremtræder for andre individer. West og Zimmerman benytter 
sig af Erving Goffmans symbolske interaktionisme, som arbejder med, hvordan samfundets aktører 
i hverdagens interaktion skaber fælles kategoriseringer. Derudover benytter de sig af Harold Gar-
finkels etnometodologiske metode, som bruges til at undersøge, hvordan enkelte individer metodisk 
håndterer, hvordan de offentligt fremtræder i interpersonelle aktiviteter (Lykke 2008:61). 
 
West og Zimmerman sondrer i deres artikel mellem sex, gender og sex category. Sex kan oversættes 
til det biologiske køn og bestemmes af kønsorganet ved fødslen eller ved sammensætningen af kro-
mosomer før fødslen (West&Zimmerman 1987:127). Sex category omhandler placeringen af indi-
vider i bestemte kategorier. Denne placering kan bestemmes af ens biologiske køn, men i hverdagen 
etableres og opretholdes disse kategoriseringer af socialt accepterede indikatorer, som knyttes til 
den ene eller den anden kategori. Der er derfor muligt at placere sig i en kønskategori, som ikke 
stemmer overens med ens biologiske køn (Ibid.). West og Zimmerman fremhæver Kessler og 
McKennas pointe om, at kønsdelene til dagligt er skjult fra omverdenen, men på trods af dette re-
produceres opfattelsen af, at der er to naturlige køn, stadigvæk. Kessler og Mckenna eksemplificerer 
dette ved, at ser man en person i jakkesæt, går man ud fra, at personen er en mand. Personen vil der-
for blive placeret i den mandlige kønskategori (West&Zimmerman 1987:132), selvom man ikke 
kender til personens kønsorgan. Placeringen i en af kønskategorierne handler derfor om, hvordan 
man positionerer sig selv gennem påklædning, udseende og kropssprog.  
Gender er det sociale eller kulturelle køn. West og Zimmerman anser det sociale køn for at være 
magtfuldt, fordi det producerer, reproducerer og legitimerer muligheder og grænser, som bygger på 
kønskategorier (West&Zimmerman 1987:147). Det sociale køn handler om hvilke forestillinger og 
normer, der er om feminin og maskulin adfærd, og det har derfor betydning for placeringen af indi-
vider i kønskategorier. West og Zimmerman pointerer, at kvinder for eksempel kan ses som unfemi-
nine, men det gør dem ikke unfemale. At være mand eller kvinde er derfor mere end at klæde sig el-
ler opføre sig mandligt eller kvindeligt. Det handler om at at udvise adfærd, som andre vil opfatte 
som normativ kønnet opførelse (West&Zimmerman 1987:134).  
At gøre køn betyder, at man skaber forskelle mellem drenge og piger, kvinder og mænd, som hver-
ken er naturlige, essentielle eller biologiske. Når de konstruerede forskelle er skabt, bruges de til at 
genskabe det “essentielle” hos kønnene (West&Zimmerman 1987:137).  
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I analysen vil teorien om at gøre køn blive brugt til at spotte, hvornår og hvordan vores informanter 
gør køn, samt hvordan de forhandler kønnede positioner i skolen. Det er interessant at undersøge 
køn i en uddannelsessammenhæng, da der i skolen findes nogle tydelige, kønnede praksisser. Som 
tidligere skrevet, indbyder fokusgruppeinterviewet, set i et socialkonstruktivistisk lys, til at vi un-
dersøger kønnet praksis ud fra det sagte, det usagte samt ud fra hvordan vores informanter interage-
rer. Vi arbejder altså ikke ud fra klare definitioner eller normer om, hvordan man generelt positione-
rer sig feminint eller maskulint, men i stedet hvordan kønnede roller i gymnasiet skabes, og hvilke 
karakteristika der tillægges disse roller.  
 
4.3 Introvert kritik: “Det er min egen skyld” 
Rasmus Willig behandler emnet kritik som en samtidsdiagnose i sin bog Kritikkens U-vending fra 
2013. Willig har en tese om, at det i dag er selvkritikken frem for samfundskritikken, der dominere, 
hvilket han ser som en konsekvens af nutidens individualistiske kultur.  
 
Willig beskriver den introverte kritik som et ensomt spil stangtennis, hvor individet ikke kan komme 
af med bolden; det hele kommer til at handle om en selv. I forhold til kritik betyder det, at man kri-
tiserer sig selv frem for at rette kritikken mod andre. Bolden kommer aldrig over på den anden ba-
nehalvdel (Willig 2013:13).  
Samfundskritik er karakteriseret ved at være ekstrovert, hvor de ydre rammer angribes med kritik. 
Individet skyder bolden over på den anden banehalvdel, og kun slagkraftige argumenter kan skyde 
den tilbage. Denne ekstroverte kritik er kendetegnet ved, at individet ser et problem og retter kritik-
ken mod et ydre objekt. Når individet tænker, “det er ikke længere samfundets skyld, det er min 
egen skyld” ændrer kritikken retning indad (Willig 2013:14). Individet står konstant til regnskab for 
sig selv, og der er ingen andre at bebrejde (Willig 2013:51).  
  
Det, at individet er gået fra at praktisere ekstrovert til introvert kritik, betyder at den ekstroverte 
samfundskritik er kommet under voldsomt pres. Det mener Willig er en problematisk samfundsud-
vikling, da ekstrovert kritik er en forudsætning for samfundets kritiske debat (Willig 2013:58).  
Konsekvensen er, at forkerte valg i livet, for eksempel i forhold til uddannelse, kun er individets 
egen skyld. Man siger til sig selv, at man kunne have valgt anderledes, og at det ikke samfundets 
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skyld. De, der har valgt forkert, bliver selvkritiske (Willig 2013:15). Dette er på trods af, at langt de 
fleste problemer som individet har, måske kan knyttes til samfundsmæssige forhold (Ibid.).  
Willig beskriver hvordan den kollektive bevidsthed i dag ses som en hæmsko for det individualisti-
ske individs udfoldelsesmuligheder. Som individ bliver det målet, at være et selvstændigt, kreativt, 
autonomt og autentisk væsen. Det bliver et problem, når jagten på dette mål står i vejen for at leve 
et meningsfuldt liv – eksempelvis når en gymnasieelevs hårde, individuelle indsats i skolen, fjerner 
ham eller hende fra det liv, han eller hun rent faktisk ønsker (Willig 2013:50). Samtidigt kan indivi-
der føle sig utilstrækkelige, hvis deres talenter og færdigheder ikke opnår anerkendelse, og hvis de 
ikke føler, at de kan leve op til samfundets krav om at være omstillingsparate, kreative og fleksible 
(Willig 2013:51). 
  
Den introverte kritik har flere forskellige konsekvenser. Den kan være så anstrengende, at den fører 
til et mentalt kollaps (Willig 2013:57). Det er derfor ikke overraskende, at mange moderne psykiske 
sygdomme er karakteriseret ved selvkritik (Willig 2013:75). Willig refererer til Allen Ross, som 
mener, at selvkritikken ligger underbevidst i alle mennesker, og fra sit skjul kan få mennesker til at 
føle sig nedtrykte, skyldige, utilstrækkelige, irriterede, hæmmede og mislykkede (Willig 2013:53). 
Nogle oplever, at det at kritisere ekstrovert er ensbetydende med at indrømme ikke at kunne leve op 
til samfundets krav. Ekstrovert kritik, eksempelvis i forhold til uddannelsessystemet, kan derfor ses, 
som at udstille sig selv som en fiasko (Willig 2013:103-104). Samtidig kan det kritiske individ 
fremstå som et negativt individ (Willig 2013:87).  
 
 I analysen vil vi undersøge, om vores informanter udtrykker introvert kritik, og om der er forskel 
på, hvordan drengene og pigerne giver udtryk for kritik i interviewsituationen. Ifølge Hartmut Rosa 
føler individet sig konstant bagud i forhold til de ting, han eller hun gerne vil nå. I vores analyse vil 
vi undersøge, om vores informanter mener, at det er deres egen skyld, når der er ting, de ikke får 
gjort, eller om de retter kritikken ekstrovert. Det er interessant, da den introverte kritik kan have 
psykiske konsekvenser for individet. Ved at analysere, hvorvidt drengene og pigerne er forskellige i 
den måde, de retter kritik på i interviewet, vil vi undersøge om der er en sammenhæng mellem kri-
tikformen og den måde individet gør køn.   
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4.4 Køn gennem diskurser  
Den franske sociolog, Michel Foucault, arbejder med temaerne viden, magt og subjektivitet (Villad-
sen 2013:339). Foucault vil både politisere og historisere viden. Tre påstande står centralt i Fou-
caults tilgang til viden; for det første skabes viden samtidig med subjekt og objekt i diskurser her-
under videnskabelige diskurser. For det andet er magt og viden tæt forbundet, og for det tredje har 
viden helt igennem en historisk karakter (Stormhøj 2006:55).  Viden bliver til i videnskabelige di-
scipliner samt i en række sandhedspåstande, der har vundet accept. Disciplinerne har således hori-
sonter, der kontrollerer og afgrænser, hvad der overhovedet kan komme på tale (Ibid.). Ud fra Fou-
caults teori drejer det sig om at undersøge de vidensformer, som vi underlægger os. Altså sandheder 
om hvem vi er ud fra, hvordan vi gør os selv og andre til objekter (Villadsen 2013:344). Magten, 
som Foucault beskæftiger sig med, er ikke påtvunget ovenfra eller udsprunget af bagvedliggende 
ideologier, men opstår i de sociale relationer. Magten, som vi beskæftiger os med, skal findes i den 
diskursive magt, når man italesætter, hvad en gymnasiepige og –dreng er og ikke er. De forventnin-
ger, der er til kønnene på baggrund af italesættelsen heraf, er således afgørende for den kønnede 
praksis.  
 
Foucaults forståelse af diskurser bidrager i analysen til at forklare, hvordan doing gender-princippet 
også produceres gennem sproget, fordi italesættelsen er med til at forstærke kønnede konstruktioner. 
Ligeledes kan vidensregimer og almene forståelse af køn i gymnasiet forstærke kønnet praksis. 
Derudover kan den diskursive praksis bidrage til at komme med en forklaring på ekstrovert og in-
trovert kritik.  
 
4.5 Teoretiske refleksioner 
De valgte teorier er ikke konfronterende, men bidrager derimod med forskellige perspektiver på ud-
viklinger i samfundet i dag. Rosa arbejder med hvordan individet, i et hastigt accelererende sam-
fund, kan opleve at føle sig fremmedgjort. I forlængelse heraf finder vi det relevant at bruge Willigs 
teori, som arbejder med introvert og ekstrovert kritik, når individer ikke ikke præsterer på de områ-
der, som de selv eller samfundet har en forventning om, at de burde. På flere punkter beskæftiger 
Willig og Rosa sig med de samme problematikker. Rosa beskriver, hvordan individet konstant er 
bagud og derfor føler skyld (Rosa 2014:87). Dette stemmer overens med Willigs teori om, at indivi-
det retter sin kritik indad mod sig selv i stedet for udad mod samfundet. West og Zimmermans teori 
om køn forholder sig ikke på samme måde direkte kritisk over for udviklinger i samfundet, men de 
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arbejder derimod med, hvordan køn skabes og reproduceres. Der ligger dog i teorien et stort poten-
tiale for at forholde sig kritisk over for måden, hvorpå man traditionelt har anskuet køn, og hvordan 
man stadig i dag reproducerer de forestillinger og forventninger, der knytter sig til måden at gøre 
køn på.   
 
Vi finder det relevant at arbejde med kønsteorier i og med, at vi har valgt at undersøge piger i for-
hold til drenge. Vi vil gennem kønsteorien søge svar på, om der findes en særlig grund til at det i 
højere grad er pigerne, der giver udtryk for, at de har det svært. Foucaults teori kan kobles sammen 
med West og Zimmermanns teori, da doing gender-princippet gør sig gældende i begge sammen-
hænge. Foucault mener, at tale- og skrivehandlinger er tæt forbundet med magtmekanismer (Villad-
sen 2013:359), så når der skrives offentligt om ‘12-talspiger’ og ‘taberdrenge’, pålægges kønnet 
specifikke forventninger, som individet bevidst eller ubevidst handler efter. Foucaults diskursbe-
greb, som en forudsætning for social praksis, kan altså bidrage til at forklare, hvilken betydning det 
har for kønnet praksis, at man henholdsvis taler om en bestemt type dreng og pige. Betydningen af 
dette, vil vi komme nærmere ind på i analysen. 
Rosa og Willigs teori kan bidrage til en forklaring på, hvorfor flere og flere bliver ramt af psykiske 
lidelser, og at mange føler sig pressede. Vi inddrager kønsperspektivet for at undersøge hvilke køn-
nede praksisser, der kan have indflydelse på, at det er lige netop pigerne, som er dominerende i de 
negative statistikker. 
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5. Forestillinger og forventninger til kønnet praksis i uddannelse  
I det følgende afsnit vil vi redegøre for forståelser af og forventninger til kønnet praksis i skolen ud 
fra en række rapporter, der primært beskæftiger sig med drenge i uddannelsessystemet. Selvom fo-
kus er på drenge, kan rapporterne stadig fortælle os om køn i skolen, og om forskellene mellem pi-
ger og drenges måder positionere sig kønnet. Afsnittet bidrager til at kunne eksemplificere nogle af 
de pointer, der gør sig gældende i West og Zimmermanns teori, idet den beskæftiger sig med måder 
at gøre køn på.   
 
Rapporten Hvor blev drengene af? – Køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet lavet for Center for 
Ungdomsforskning viser, at det i overvejende grad er drenge, som oplever skoletræthed i gymnasiet. 
Det betyder ikke, at piger ikke har problemer. De karakteriserer derimod deres problemer som per-
sonlige eller stressrelaterede. Selvom der både er drenge og piger i gymnasiet, der karakteriserer sig 
selv som skoletrætte, viser rapporten, at de skoletrætte piger, hurtigere end drengene, kommer i 
gang med en videregående uddannelse. Samtidig er der en del drenge, med gode karaktersnit, som 
udtrykker at de har brug for en pause, før de går i gang med en videregående uddannelse. Ifølge un-
dersøgelsen, synes piger at have et andet incitament for at komme i gang med en videregående ud-
dannelse. De kvindelige studenter har en mere detaljeret uddannelsesplan end de mandlige, og de 
giver i højere grad udtryk for, at de har travlt med at skulle færdiggøre deres uddannelse. Mandlige 
studenter tager, ifølge undersøgelsen, i højere grad tingene, som de kommer. Rapporten viser samti-
dig, at samtlige af de adspurgte kvindelige studenter har lagt en plan for, hvornår de gerne vil have 
børn. De tænker således familieplanlægning ind i deres uddannelsesplan (Hutters&Brown 2011:48-
49). Kvinderne i undersøgelsen giver udtryk for, at de synes, at det er for risikabelt ikke at planlæg-
ge deres fremtid. Disse risici, ved ikke at have en plan for fremtiden, giver de mandlige studenter 
ikke udtryk for (Hutters&Brown 2011:51), og således er de unge kvinder i undersøgelsen mere be-
kymrede.  
 
Pointen om, at pigerne er mere bekymrede går igen i rapporten Drenge og piger på ungdomsuddan-
nelserne – Hvad betyder køn for elevernes uddannelsespraksis fra Center for Ungdomsforskning. I 
rapporten tegnes der et billede af, at det er mere legitimt som dreng, at forholde sig afslappet til sko-
len, mens piger generelt fremstår mere bekymrede – både i forhold til at leve op til skolens krav, 
men også til, hvordan de skal klare sig i fremtiden. Ifølge rapporten forsøger pigerne at være gode 
elever ved at leve op til de krav, som skolen stiller. Pigerne oplever samtidig et socialt pres, da de 
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ofte indgår i eksklusionsprocesser, som legitimeres ved at blive italesat som ‘tøsefnidder’. Drengene 
fremgår, ifølge undersøgelsen, generelt mere afslappede og ubekymrede i forhold til skolens krav 
og forventninger. Samtidig er der hos drengene en tendens til at tænke, at man kan klare sig godt 
ved at improvisere i timerne og til eksamen. Langt de fleste drenge formår at balancere deres af-
slappethed og forventninger, så de undgår at ligge lige så meget pres på dem selv, som pigerne 
(Hutters et al. 2013:171). For nogle drenge er konsekvensen ved den høje grad af afslappethed, at de 
ikke formår at gennemføre uddannelsen eller, at de får et karaktergennemsnit, som ikke kan bringe 
dem videre (Hutters et al. 2013:172). Det fremgår ligeledes i rapporten, at pigernes dygtighed i sko-
len ofte italesættes som flittighed, og ikke fordi de er mere intelligente end drengene. Markant flere 
piger end drenge oplever, at de forbereder sig mere, og at de er dygtige, fordi de arbejder hårdt. 
Omvendt er der en større andel af drengene, som svarer, at de ikke forbereder sig så meget, og at de 
er dygtige, men arbejder ikke så hårdt. Således er der en forskel i, hvordan piger og drenge håndte-
rer skolens forventninger (Hutters et al. 2013:103). Derudover ses det, at piger generelt får mindre 
opmærksomhed fra lærerne i undervisningen end drenge. Dette gør sig gældende både hvis de er 
‘ballademagere’ eller ‘flittige’ (Hutters et al. 2013:51).  
 
Vidensopsamlingen Rum for Mænd og bogen Drenge og Maskuliniteter i Ungdomsuddannelser vi-
ser, at uddannelsesinstitutioner producerer kønnet praksis. Køn viser sig i undervisningsmateriale, -
kulturer og -arbejdsformer samt i det pædagogiske grundsyn (Larsen&Thingstrup 2013:9). Ligele-
des viser et klassisk etnografisk studie foretaget af Máirtín Mac an Ghaill (1994) af ‘drengekulturer’ 
på en skole, at skolen og lærerne ikke bare accepterer, men også bakker op om drenges grupperinger 
og strategier, som ellers står i direkte opposition til skolens boglige hensigter (Nielsen&Mogensen 
2013:39). Dette forsøges at vedligeholdes ved at praktisere modstand mod skolen, markere afstand 
og søge ‘det sjove’, som herved blive den maskuline optræden i skolesystemet (Nielsen&Mogensen 
2013:40). Pigerne opfører sig modsat drengene i skolen, som anses for at være feminiseret og tilpas-
set til piger. Det begrundes med, at der er flere kvindelige lærere, og at skolen anses for at være 
præget af kvindelige værdier og samværsformer (Larsen&Thingstrup 2013:25). Pigers succeser for-
klares med et skolesystem, der er indrettet til deres måder at være på, hvilket er samme begrundelse 
rapporten giver til drenges manglende præsentationer. Drenges succes forklares derimod med bril-
lante indre kvaliteter (Larsen&Thingstrup 2013:28).  
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6. Aanalyse 
Analysen er inddelt i fire afsnit; Første afsnit omhandler Rosas teori om accelerationssamfundet. 
Andet afsnit behandler, hvordan informanterne i fokusgruppeinterviewet agerer køn i skolen med 
udgangspunkt i West og Zimmermans teori om køn, samt med inddragelse af førnævnte undersøgel-
ser om køn i uddannelsessystemet. Tredje afsnit tager udgangspunkt i Willigs teori om introvert og 
ekstrovert kritik. Fjerde og sidste afsnit arbejder ud fra Foucaults teori om diskurs og magt, og om 
hvordan forventninger til kønnene skabes gennem skrift- og talehandlinger.  
 
6.1 Tidspres og fremmedgørelse fra ens handlinger 
I det følgende afsnit vil vi analysere, hvordan accelerationssamfundet ud fra Hartmut Rosas terminologi 
stemmer overens med vores informanters oplevelse af tidspres i hverdagen. Ligeledes vil vi analysere 
hvilke drivkræfter, der ligger bag, og hvordan de kommer til udtryk.  
  
Tid er ifølge Hartmut Rosa en ressource; noget man higer efter og altid er i mangel på (Rosa 2014:9). 
Dette kommer til udtryk gennem vores informanter, der alle mener, at de godt kunne bruge flere timer i 
døgnet. For eksempel beskriver de, at de godt kunne bruge mere tid på at få motion, skrive en bog eller 
bare være alene, hvis de havde mere tid (Bilag 2:4). For både Oliver, Carina og Diana virker det selv-
følgeligt, at de skal læse videre efter gymnasiet. Gerne noget “videnskabeligt”, som Oliver siger. Cari-
na virker fast besluttet på, at hun skal læse astrofysik enten på KU eller i Århus. Diana overvejer at læse 
noget med biologi. Hvad præcist ved hun ikke endnu (Bilag 2:31). Det, at de alle tre har en klar ide om, 
at de skal læse videre, afspejler idéen om at dyrke videnssamfundet, og dermed gøre sig konkurrence-
dygtig på det globale marked. Derfor kan deres målrettethed, ifølge Rosa, forklares ud fra en af moto-
rerne bag accelerationssamfundet, nemlig konkurrence-princippet. Konkurrencen skal forstås ud fra det 
kapitalistiske markedssystem, hvor vækst og maksimering forstået i økonomisk forstand, også domine-
rer og influerer stort set alle andre sfære af samfundslivet (Rosa 2013:33). Følelsen af at konkurrere 
kommer også til udtryk ved karakterer, hvor det netop bliver tydeligt, hvem der er “vindere” og “tabe-
re” i uddannelsessystemet. Vores informanter brugte meget tid på at tale om og kritisere karaktersyste-
met, hvilket ses ved, at ordet ‘karakter’ går igen 36 gange i det transskriberede interview. Det fylder så-
ledes en del i deres bevidsthed, selvom de tager afstand fra karaktersystemet. Den kulturelle motor bag 
accelerationen gør sig ligeledes gældende for informanterne, som gerne vil realisere sig selv. For ek-
sempel Markus, som gerne vil skrive en bog, eller Diana, Carina og Oliver, som gerne vil have mere 
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motion (Bilag 2:4). Rosa beskriver, at det er karakteristisk for individet i det senmoderne samfund ikke 
at kunne indfri ens personlige mål, grundet for mange valgmuligheder og krav (Rosa 2014:37-38). 
 
I tråd med dette taler Rosa om følelsen af, at være fanget i et trædehjul, hvor individet kæmper for at nå 
en masse ting, men aldrig når i mål (Rosa 2014:9), og dermed bliver fremmedgjort for hvilken retning, 
han eller hun egentlig følger. Alle informanterne fortæller, at de ofte foretager sig ting, som de ikke 
burde gøre. For eksempel siger Carina: “Men jeg finder stadig tid til at spille… måske lidt for meget 
computer” (Bilag 2:2), eller Diana, som umiddelbart svarer, at hun laver lektier og opgaver i sine 
weekender, men alligevel fortæller, at hun så 52 afsnit af en serie sidste weekend (Bilag 2:6). Det står 
klart, at de godt ved, hvad de burde gøre, og hvad de bør svare – hvilket også afspejler en dårlig samvit-
tighed over, hvad de så rent faktisk gør. Rosa beskriver dette som frivillige handlinger, som de egentlig 
ikke ønsker at udføre. Dette er en mærkelig og ny form for fremmedgørelse fra handlinger, som ifølge 
Rosa kan forklares ud fra konkurrencens og accelerationens selvforstærkende logik. I forhold til sam-
fundets strukturer med hastighed i hovedsædet giver det mening at indfri kortsigtede nydelser, såsom at 
se TV-serier eller spille computer, i stedet for at indfri de langsigtede ønsker (Rosa 2014:104). Langsig-
tede ønsker kunne for eksempel være at se sine venner, gå i operaen, lære et instrument, gå lange ture 
mm.. De langsigtede, selvrealiserende ønsker giver, ifølge Rosa, en større nydelse og selvtilfredshed 
hos individet end de kortsigtede, men de er også tidskrævende (Ibid.).  
Derfor udsættes de langsigtede ønsker hele tiden, og man indfrier i stedet de korte nydelser som kom-
pensation for, at man ikke har tid nok til at realisere de langsigtede nydelser. Dette kommer også til ud-
tryk hos Markus, som gerne ville finde tid til at skrive en bog: “Altså jeg kunne godt tænke mig at.. Jeg 
er sådan set i gang med at skrive en bog. Det kunne jeg godt tænke mig at skrive mere på, men det er 
sådan. Det er så igen lektierne der kommer ind” (Bilag 2:4). På trods af dette ønske, fortalte Markus 
tidligere i interviewet, at han bruger meget tid på at spille computer i sin fritid. I tråd med dette kan ek-
semplet med Diana og Carina nævnes, da de også har et ønske om at udføre handlinger, herunder at få 
mere motion og frisk luft, som de ikke får gjort. Rosa forklarer denne udvikling ved, at de potentielle 
muligheder, evner og ressourcer hele tiden bliver udvidet og forøget, alt imens vores konkrete eller rea-
liserede kapaciteter svinder mere og mere ind. Det vil altså sige, at vi ikke kan tilegne os kapaciteterne, 
fordi tilegnelsen er tidskrævende (Rosa 2014:105).  
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6.1.1 Delkonklusion  
Accelerationen og mangel på tid, som Rosa problematiserer i sin teori, er en samtidsdiagnose, som 
rammer alle individer uanset klasse, etnicitet eller køn. Dette ses gennem vores interview, hvor alle in-
formanter indirekte beskriver en accelerationen af livstempoet. Konkurrencesamfundet og ønsket om 
selvrealisering lægger et pres på det enkelte individ, da det kan være svært at nå at præstere på alle om-
råder. De hurtige og flyvske handlinger er lettere at realisere, hvorfor både piger og drenge ender med 
at bruge mere tid på serier og computerspil, end de ønsker. Fremmedgørelsen og accelerationen er såle-
des tilstede hos det enkelte individ i de fleste senmoderne, vestlige samfund og ligeledes i unge gymna-
sieelevers hverdag. Det kan derfor ikke udledes, at der på dette punkt er en kønnet forskel i deres prak-
sis. 
 
6.2 En kønnet attitude til skolen 
Denne del af analysen vil søge at finde konkrete eksempler på, hvordan kønnede praksisser ubevidst er 
en del af vores informanters hverdagsliv, samt hvornår og hvordan de gør køn under selve interviewet. 
Analysen tager udgangspunkt i West og Zimmermans teori om at gøre køn og i rapporter om køn i ud-
dannelsessammenhænge.  
 
Der er en forestilling om, hvordan man gør køn i forskellige arenaer; i vores tilfælde gymnasiet. Idet vi 
forstår køn, som noget individet gør, lægger vi fokus på konstruktionen og tilblivelsen af køn i relation 
til kulturelle og sociale normer. Skolen kan ses som en organisation, der (re)producerer feminiteter og 
maskuliniteter. Dette sker via interaktion mellem elever, men også ved lærernes ubevidste opbakning til 
at drenge for eksempel er i opposition til skolen, og at piger passer bedre ind i en akademisk læreform 
(Nielsen&Mogensen 2013:39). Ud fra rapporten Drenge og piger på ungdomsuddannelserne fremgår 
det, at der er nogle klare normer om, hvordan drenge og piger er og gør i et uddannelsessystem.  
 
Allerede fra første spørgsmål kommer kønnede måder at positionere sig til udtryk, og der kan i neden-
stående tekstboks spores forskellige handlingsmønstre og -normer i forbindelse med attituden til skolen. 
Karoline: Hvad bruger I jeres tid på i hverdagen? 
 
Markus: Lektier   
 
Oliver: Vær’ nu ærlig Markus (Sagt med smil på læben)    
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  [De griner]    
      
Markus: Altså jeg øhm, jeg spiller meget, jeg spiller meget computer, når jeg kan. Men det er selvfølgelig og-
så meget lektier, eller opgaverne i hvert fald. Øh, og så spiller jeg computer. Jeg går til noget fritidsdrama, og 
så sådan weekender, så er der ofte en fest eller sådan noget jeg lige tager til. 
       
Oliver: Ja, jeg bruger ret meget tid på træning og computer. Og så selvfølgelig også fester i weekenderne. Og 
så går der selvfølgelig også nogle timer om dagen på lektier og afleveringer. 
       
Diana: Jeg bruger hovedsageligt mine weekender på at lave lektier, og så har jeg så hverdagene til at lave alt 
muligt andet. Så kan jeg sidde med noget manga eller læse en bog eller et eller andet. 
 
(...) 
       
Carina: Og jeg bruger også størstedelen af både hverdag og weekend på lektier og afleveringer. Men jeg fin-
der stadig tid til at spille.. måske lidt for meget computer. 
       
[Alle griner] 
 
(Bilag 2:1-2)  
 
En vigtig iagttagelse i ovenstående tekstboks findes allerede i Markus’ svar til det indledende spørgsmål 
og i den jokende respons fra Oliver til Markus: “Vær’ nu ærlig Markus ”. Det virker umiddelbart me-
get uskyldigt, men ikke desto mindre ses det her, at Oliver hjælper Markus til at navigere inden for 
rammen om, hvordan man agerer køn i skolen. Om Markus rent faktisk laver lektier, eller om han sva-
rede, som han gjorde, fordi det i interviewsituationen kunne virke som det rigtige svar, ved vi ikke, men 
det er heller ikke det, der er det relevante. Det relevante er derimod at Markus’ udtalelse om, at han la-
ver lektier, strider imod normen for hvordan drenge skal positionere sig i skolen. På den måde kan 
Markus’ svar anskues som køns-upassende, hvilket kan ligge til grund for, hvorfor Oliver kommenterer 
dette svar. En maskulin måde at agere på i skolen er at være i opposition til den, hvilket kommer til ud-
tryk i en afslappet attitude, og en fjollet og humoristisk facon (Nielsen&Mogensen 2013:40). West og 
Zimmerman tager udgangspunkt Erving Goffmans teori om symbolsk interaktionisme, som netop af-
spejles i dette eksempel, hvor en social interaktion i fokusgruppeinterviewet skaber fælles kategorier 
for kønnede praksisformer (Lykke 2008:61).  
 
Både Markus’ og Olivers svar på, hvordan de bruger deres tid, afspejler en afslappet holdning til skolen, 
hvor lektier ikke er førsteprioriteten. Diana og Carina nævner derimod som det første, at de bruger 
weekender og/eller hverdage på lektier og opgaver. Det interessante ved disse svar ses i relation til 
Drenge og piger på Ungdomsuddannelserne, idet rapporten viser, at kønnene adskiller sig i forhold til, 
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hvordan piger og drenge oplever sig selv som elever (Hutters et al. 2013:102). Pigerne forbereder sig 
mere end drengene ved at lave lektier og læse, og de begrunder deres dygtighed i skolen med hårdt ar-
bejde. Dette står i kontrast til drengenes oplevelse af dem selv som værende uforberedte, men dygtige, 
selvom de ikke arbejder så hårdt. Drenge og piger håndterer derfor skolens forventninger på forskellige 
måder. Rapporten argumenterer på baggrund af dette for, at elevers praksis skal ses i sammenhæng med 
kønnede kulturer og fællesskaber blandt piger og drenge (Hutters et al. 2013:103).  
Dygtighed tillægges i gymnasiet større værdi end på erhvervsuddannelser, idet gymnasieeleverne er 
opmærksomme på, at deres præstationer løbende belønnes eller straffes med karakterer (Hutters et al. 
2013:104). Dygtighed hos piger anses som noget, der kommer af flid, hvor det hos drenge anses som 
udtryk for klogskab og intelligens. Der er altså en forestilling om at, piger med høje karakterer ikke er 
mere intelligente, men bare flittigere (Ibid.). Ovenstående tekstboks er et eksempel på, hvordan denne 
forestilling udmønter sig i vores informanters hverdagsliv: Carina og Diana bruger tid på skolearbejdet 
i deres fritid, fordi der eksisterer en forestilling om, at det sådan de kan dygtiggøre sig i deres uddannel-
se. Markus og Oliver lever ligeledes op til forventningen om, at de som drenge, skal have en afslappet 
tilgang til skolen, og de krav den stiller, selvom de også giver udtryk for, at de bruger tid på lektier.  
 
Det er de færreste af drengene, som udadtil tilstræber at være dygtige i skolen, men når en enkelt dreng 
er det, udviser de andre drenge rummelighed. Det at være dygtig som dreng, opfattes som beundrings-
værdigt og ikke som noget alle andre også kan opnå, hvis de bare forberedte sig bedre (Hutters et al. 
2013:105). Rummeligheden kommer klart til udtryk i nedenstående tekstboks, hvor Markus kommer 
ind på, at han har en anderledes tilgang til skolen end mange andre. Denne tilgang får han Oliver, Cari-
na og Diana til at forklare:  
Karoline: Din attitude omkring skolen, som er? 
 
Markus: Øhm. Meget spøjs. 
 
Karoline: Okay, hvordan? 
 
Markus: Ehm, den er meget, meget afslappet. Øhm, øhm, kan I hjælp mig med at beskrive det? 
[Kigger på de tre andre] 
 
Carina: Øhm, afslappet for at sige det pænt. Øh Markus laver ikke noget, men får stadigvæk gode karakterer. 
 
Markus: Ja, altså.. Jeg er personen der sidder på et, bagerst. 
 
Carina: Med benene oppe 
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Markus: Med benene oppe på bordet, og så får 12, sådan.. 
 
Carina: Ja 
 
Diana: For at råbe kebab og sådan lidt. 
 
Markus: Ja.. 
 
Oliver: Nej, det er ikke fordi du siger dumme ting. Det det. 
 
Carina: Nogle gange. 
 
Oliver: Ja, nogle gange, men nej, du deltager jo bare ikke i timen, men du siger jo altid.. Hver eneste gang du  
skal sige noget, så er det altid noget klogt du siger jo. Du er altid god til sådan at argumentere for de ting du 
siger jo. Så det er jo derfor du får gode karakterer, fordi at, når læreren endelig spørg dig om noget, så ved de 
godt, så kan de godt mærke på dig, at du siger.. at du kan finde ud af det vi laver. 
 
(Bilag 2:11-12) 
 
Det interessante her er især, at det i starten kun er Oliver, der udviser rummelighed overfor Markus’ af-
slappede måde at håndtere skolen. Carina siger “ja” til, at Markus hiver de gode karakterer hjem ved at 
sidde på bagerste række med benene oppe, mens Diana indskyder, at han råber fjollede ting i undervis-
ningen såsom “kebab”. Markus fremstår enig med Carina og Diana, mens Oliver med det samme for-
svarer Markus’ dygtighed, ved at fortælle at Markus siger kloge og ikke dumme ting, når han bliver 
spurgt, og at lærerne kan mærke på ham, at han kan finde ud af det, de arbejder med. Rummeligheden 
over for de dygtige drenge eksemplificeres her ved Olivers anerkendelse af Markus. Generelt står det 
modsat til blandt piger, der opfatter de dygtige piger som ‘irriterende’ (Hutters et al. 2013:106). Markus 
tilføjer til sin manglende præstation at: “Der er da mange, der har svært ved at forstå at det faktisk er 
noget, der kan bide mig i røven engang imellem, har jeg lagt mærke til. Folk kan godt blive lidt irriteret 
på mig engang imellem”, hvortil “der fnises lidt, nikkes og siges ‘mmmh [som ja] henne fra pigerne” 
(Bilag 2:12). Det vidner om at, det ikke kun er piger der finder andre piger irriterende, hvis de er dygti-
ge, men at dygtige drenge også kan opfattes som irriterende blandt piger. Karoline spørger Oliver, Ca-
rina og Diana, om det er rigtigt, at man kan blive irriteret. Carina ændrer hertil sin tilkendegivelse af 
Markus som irriterende: “Jeg ved ikke, om man kan blive irriteret. Jeg tror ikke… Jeg bliver i hvert 
fald ikke irriteret”. Oliver tilslutter sig denne bemærkning: “Nej.. Altså jeg kender godt de der typer, 
der bare øh.. Kan lade være med at følge med overhovedet og så stadig være skide kloge” (Bilag 2:12). 
Diana derimod svarer slet ikke på spørgsmålet, hvilket vi tolker som et samtykke om, at hun finder det 
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irriterende, men ikke ønsker at italesætte dette efter Oliver og Carinas svar, eller fordi hun ikke ønsker 
at støde Markus. I dette nedslag i interviewet adskiller pigerne sig fra hinanden, hvilket er et eksempel 
på, at Carina og Dianas karakter som feminine er varierende i forhold til drengenes karakter som ma-
skuline. Ud fra vores forståelser af kønnet praksis, opfører Oliver og Markus sig overvejende køns-
passende i interviewet.   
 
Diana og Carina repræsenterer i princippet den feminine del, hvor flittighed og arbejdsomhed vægtes 
højt, hvilket også kommer til udtryk i starten af interviewet. Længere inde i samtalen trækker Diana sig 
mere, og Carina erklærer sig mere enig med Markus og Oliver. Dette skyldes muligvis, at emnet bliver 
mere personligt for dem, og at drengene har lagt en linje, hvor det legitime er, at være dygtig uden at 
yde det store for det. Dog kommer det feminine mere implicit til udtryk, da drengenes vinkel, som do-
minerer interviewet, medfører at Diana bliver mere stille, og Carina vælger at joke og kommentere på 
det drengene siger, frem for at fortælle om sig selv. Det, at pigerne lukker af, enten ved stilhed eller ved 
at distancere sig fra spørgsmålet ved brug af humor, tolker vi som, at emnet nu bliver mere følsomt for 
dem.  
 
Piger og drenges måder at gøre køn på i skolen kommer ligeledes til udtryk i nedenstående tekstboks, 
som omhandler spørgsmålet om, hvad de finder vigtigst ved at gå i gymnasiet:  
Karoline: Hvad synes.. Hvad er det vigtigste at få ud af gymnasiet?  
 
Diana: At lære noget selvfølgelig, så at man ikke går herfra og har tabt… 
 
Carina: Ja, det vil jeg så også sige  
 
Oliver: Jeg vil så sige noget andet. Jeg vil sige at det vigtigste for mig er sociale kontakter. Øh, det har altid 
været det mest vigtige i mit liv, det er sociale.. altså at være social og sørge for at man har nogle gode kontak-
ter med sine venner og sådan noget. Selvfølgelig, jeg prioriterer jeg vil også gerne lave en masse, men jeg har 
altid prioriteret at socialisere fremfor at, øh, så meget andet.  
 
(Bilag 2:19) 
 
Eksemplet viser endnu engang, at piger og drenge har forskellige tilgange til skolen. Diana udtaler, at 
man ikke må gå fra gymnasiet og have “tabt”. Denne bevidsthed om vigtigheden af at gøre noget ud af 
skolen, så man ikke taber eller bliver tabt i samfundet efterfølgende, viser en bekymret attitude til sko-
len. Dette anses for at være en feminin praksis (Hutters et al. 2013:171). Oliver er derefter hurtig til at 
positionere sig anderledes, og han melder med det samme ud, at han i denne sammenhæng “vil sige no-
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get andet”, nemlig at det sociale kommer først. Han giver ikke udtryk for, at han mener, at man skal 
frygte at blive tabt, men han pointerer vigtigheden i at socialisere sig. At det sociale betyder mest for 
Oliver, kommer til udtryk flere steder i interviewet. I starten lægger han ud med at fortælle, at han må-
ske prioriterer lidt anderledes end mange andre:  
 
“Nogle gange prioriterer [jeg] lidt anderledes end mange andre ville gøre. For eksempel hvis nu vi har 
aflevering for til i morgen aften og jeg øh.. så der er et eller andet jeg rigtig gerne vil, har glædet mig 
til i rigtig lang tid, så kan det godt være, jeg bare vælger at prioritere det frem for det andet, fordi at 
jeg tror, noget af det vigtigste man kan gøre, det er bare at vælge det, du gerne vil” (Bilag 2:9).  
 
Herigennem ses det, at Oliver lever op til de normer, der gør sig gældende for drenge i skolen. Det soci-
ale betyder meget for ham, og det fremhæver han flere gange, hvilket vidner om en afslappethed (Hut-
ters et al. 2013:13). Der ses således igen en forskellighed i den henholdsvis bekymrede og afslappede 
attitude til skolen, som piger og drenge hver især repræsenterer.  
 
Efter at have talt om, hvad informanter synes er vigtigt i deres liv, spørger vi ind til, om der er forskel 
på, hvad de selv finder vigtigt i forhold til, hvad deres familie, venner eller skolen synes er vigtigt for 
dem. Oliver svarer hertil:  
“(...) Hjemme hos mig er det sådan lidt varieret. Fordi mine forældre de har altid sagt, at jeg bare skal 
gøre, det jeg gerne vil. Øh, men min mor hun vil nok gerne have, at jeg skal tage mig lidt mere sammen 
i skolen og bruge lidt mere tid på det. Mens min far han er lidt mere den afslappede type omkring det. 
Så jeg har aldrig rigtig følt så meget pres fra mine forældre eller noget som helst i den form at jeg skul-
le tage mig sammen. (...)” (Bilag 2:10).  
 
Der synes her at kunne ses en reproduktion af det at gøre køn. Olivers mor ønsker, at han skal bruge 
mere tid på skolen, det vil sige forberede sig bedre, mens hans far er mere afslappet, når det gælder 
Oliver og hans skolegang. Der ses en lighed i den måde piger i gymnasiet opfatter, hvordan man er 
dygtig i skolen, til den måde Olivers mor opfatter det på. Ligeledes har både Oliver og hans far en af-
slappet holdning til skolen og kravene, der stilles. På trods af at Olivers mor italesætter et ønske om, at 
han afsætter mere tid til skolen, oplever Oliver ikke et pres fra forældrenes side. Det kan tolkes som, at 
Oliver tillægger sin fars holdning mere værdi på dette område, hvilket med stor sandsynlig skyldes den 
simple grund, at de er enige. Derved reproduceres køn også i en anden sfære end skolesystemet, nemlig 
i privatsfæren. 
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6.2.1 Delkonklusion  
Piger og drenge i gymnasiet er underlagt sociale og kulturelle forventninger om, hvordan de skal agere i 
skolen. Dette kommer til udtryk gennem vores informanters hverdagspraksis, som i flere tilfælde af-
spejler en kønnet performance. Dette ses for eksempel ved, at de kan opføre sig feminint, hvor flittig-
hed og akademiske læreformer gør sig gældende, eller maskulint, hvor afslappethed og humor er i høj-
sædet. Således kan piger og drenge agere køns-passende og/eller -upassende afhængigt at de forvent-
ninger, der er til de forskellige køn. Interviewet afspejler, at drengene korrigerer hinanden ind i køns-
passende handlingsmønstre. Denne form for korrigering ser vi ikke hos pigerne på trods af, at Carina 
flere gange agerer køns-upassende.  
 
6.3 Introvert og ekstrovert kritik 
Rasmus Willig har en tese om, at den ekstroverte samfundskritik er blevet overtaget af en introvert kri-
tik. Hvis individet ikke føler, at det slår til, vil han eller hun skyde skylden på sig selv. I det følgende vil 
vi analysere, hvordan den ekstroverte og introverte kritik kommer til udtryk hos vores informanter, og 
om der kan udledes en kønnet forskel i den måde, drengene og pigerne giver udtryk for kritik.  
Til spørgsmålet om hvad vores informanter hellere vil bruge deres tid på, end det de beskriver, de gør, 
nævner Diana, at hun gerne vil have mere motion:  
 
“Jeg ville ønske, vi skulle møde noget senere nogle gange, fordi jeg synes, det er meget rart at tage en 
løbetur om morgenen. Men jeg magter ikke rigtigt at stå op klokken 4 for at gå ud og løbe en tur. Det er 
sådan lidt, så skal jeg gøre det, hvis jeg har tidligt fri eller en anden dag” (Bilag 2:4).  
 
Man kan læse citatet således, at Diana implicit siger, at skolen tager meget af hendes tid, og at hun må-
ske mener, at skolen starter for tidligt. Alligevel gør hun det klart, at hun ikke kommer ud at løbe, fordi 
hun ikke har overskud til at stå tidligt op. Det er altså hendes egen skyld. Oliver beskriver også, at han 
gerne vil have mere motion: ”(…), så det [sundhed] er sådan bare, noget jeg sådan selv har øøøøh, så-
dan påtvunget mig selv.” (Ibid.). Han fortsætter med at beskrive, at mængden af motion afhænger af: 
”(…) altså det afhænger meget af øh… Først og fremmest mit humør, og også hvordan skoleugen ser 
ud.” (Ibid.). Selvom Oliver beskriver, at han har “påtvunget” sig selv, at være sund, og at det afhænger 
af forskellige faktorer, så virker det alligevel som om, at han mener, at han når det nogenlunde. Oliver 
giver udtryk for, at han gerne vil dyrke mere motion, end han får gjort. Alligevel virker det ikke til, at 
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han har dårlig samvittighed, og han retter hverken kritik introvert eller ekstrovert i forhold til sine 
sundhedsvaner. 
  
Det samme gør sig gældende, da Oliver reflekterer over, hvad han laver i weekenden: “Altså jeg tror 
også, det afhænger af, hvad jeg egentlig har lyst til” (Bilag 2:6). Han beskriver, at han prioriterer at la-
ve det, han har lyst til, og virker ikke kritisk i sin udtalelse. Han kritiserer hverken ekstrovert eller in-
trovert, men virker tilfreds med det han når. Dog siger han også, at han sommetider lægger pres på sig 
selv i forhold til skolearbejdet: “Det eneste pres jeg sådan har, det er bare mig selv. Hvis jeg nu gerne 
vil, hvis jeg selv føler, jeg ikke gør det godt nok” (Bilag 2:10). Han retter altså også en introvert kritik, 
når der er noget han føler, at han ikke gør godt nok. 
  
Da gruppen bliver spurgt ind til karakterer, siger Markus: “Det betyder mere eller mindre intet for mig, 
(…)” Til det tilføjer Carina: “Samme her” (Bilag 2:15). Både Markus, Carina og Oliver giver udtryk 
for, at karakterer ikke betyder noget for dem. Alligevel leder samtalen videre til en ekstrovert kritik af 
den måde, der gives karakterer på. Eksempelvis siger Oliver, at det er urimeligt, “At bare fordi, jeg ikke 
kan finde ud af billedkunst, så kan jeg ikke blive læge” (Ibid.). Det er altså ikke hans egen skyld, hvis 
han ikke kan blive læge, men på grund af den måde karaktersystemet er bygget op. Der er noget para-
doksalt i deres udtalelser, da de både siger at karakterer ingenting betyder, men samtidigt har de en klar, 
kritisk holdning til emnet. Willig mener, at et ekstrovert kritiserende individ kan ses som et individ, der 
ikke formår at leve op til de rammer og målsætninger, som er sat op i eksempelvis skolesystemet. At 
kritisere kan derfor være det samme, som at udstille sig selv som en fiasko (Willig 2013:103-104). Det 
virker til, at både Carina, Oliver og Markus får gode karakterer, og de kan derfor bedre tillade sig, at 
være ekstrovert kritiske end Diana, som bliver stille, når snakken falder på karakterer. Carina, Oliver og 
Markus fremstår ikke som fiaskoer, da de klarer sig godt i skolen, selvom de på nogle punkter er util-
fredse med skolesystemet. Diana er ikke helt lige så ekstrovert kritisk. Det, at hun ikke udtrykker sin 
kritik ekstrovert, kan betyde, at hun retter den introvert. Da hun bliver spurgt direkte til, om hun også 
mener, at karakterer ikke er en god måde at bedømme intelligens, svarer hun:  
 
“Altså lige her, jeg har sådan lavet en aftale med mig selv om at indtil 3.g så synes jeg ikke at karakter-
ne er vigtige, jeg synes bare at det er vigtigt at få noget ud af timerne og at jeg kan følge med. Så i 3.g 
når vi skal til at stoppe, så synes jeg godt lige at, så kan jeg måske lige indhente og rette op på det, der 
måske ikke er det bedste” (Bilag 2:16).  
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Diana får vendt de andres ekstroverte kritik til en introvert kritik. Hun kritiserer ikke karaktersystemet, 
som de andre, men får vendt samtalen mod sig selv, hvilket afspejler en introvert kritik, da hun mener, 
at det er hendes egen skyld, at hun ikke får gode karakterer lige nu, i og med at det ikke er der, hun 
lægger sit fokus. 
Hverken Diana, Carina, Markus eller Oliver er synderligt kritiske i deres udtalelser, hverken ekstrovert 
eller introvert, om andet end karaktersystemet. Det kan til dels forklares med, at samtalen bærer præg af 
en positiv stemning, hvor de muligvis ikke føler, at der er plads til den negative kritiker (Willig 
2013:87). En anden grund kan være, at de sidder med deres klassekammerater og os, og derfor ikke har 
lyst til at rette introvert kritik eksplicit. Især Markus og Oliver har et ukritisk forhold til deres egen rela-
tion til skolen. Carina er til dels enig. Det er muligvis fordi, de rent faktisk føler, at de gør det, de har 
lyst til. Eller måske skyldes det den maskuline kønskode om, at have et afslappet forhold til skolen. Di-
ana giver mest udtryk for, at de ting hun ikke når er hendes egen skyld. Dette stemmer overens med det 
faktum, at pigerne er mere bekymrede end drengene. Den måde som pigerne praktiserer køn i skolesy-
stemet, hvor der lægges vægt på hårdt arbejde, lægger op til en introvert kritik. Pigerne prioriterer høje-
re end drengene, at leve op til skolens normer om at være en god, flittig elev, og hvis det mislykkedes, 
kan de kun bebrejde sig selv. Modsat gør den maskuline kønskode, om at have et afslappet forhold til 
skolen, det mere legitimt for drengene, hvis de ikke klarer sig godt. Man kan derfor argumentere for, at 
de ikke i samme grad som pigerne skyder skylden på sig selv. 
 
6.3.1 Delkonklusion  
Willig beskriver, at både drenge og piger er introverte i deres kritik, når de føler, at de ikke gør nok. 
Dette gør sig også gældende i vores interview. Alligevel kan man argumentere for, at drengenes afslap-
pede attitude til skolen påvirker deres måde at føre kritik på, da deres måde at gøre køn på ikke lægger 
op til at have dårlig samvittighed over de ting, som de ikke når eller opnår. Den feminine kønskode i 
skolen indebærer at skulle klare sig godt og leve op til de forventninger, som skolen sætter. Når en pige 
ikke lever op til dette, bebrejder hun sig selv frem for at rette kritikken mod de ydre rammer.  
 
6.4 En diskursiv acceleration af forventninger til køn 
I aviser, i folkemunde og i den politiske diskurs, tales der om både ‘12-talspiger’ og ‘taberdrenge’. Tid-
ligere i analysen har vi argumenteret for, hvordan drenge og piger opfører sig, som de gør i uddannel-
sessystemet på baggrund af de normer og forventninger, der tillægges deres køn. I det følgende vil vi 
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analysere, hvordan vi gennem sproget forstærker disse forventninger og praksisser, som vi ud fra vores 
undersøgelser kan se finder sted i uddannelsessystemet. For hvordan føles det, hvis man generelt i sam-
fundet taler om ‘12-talspiger’ og feminiserede skoler, og at man så som pige ikke passer ind? 
 
Karakterer er “kun” et tal, som ikke siger noget om, hvor intelligent man er. Det er i hvert fald den vin-
kel drengene, Markus og Oliver, fremlægger i vores interview: 
Markus: (…) Egentlig viser karakteren hvor godt man kan huske det der står i bogen og det er sådan øh.. Det sy-
nes vi er sådan lidt, øh, synes det er en lidt mærkelig måde, fordi man bruger det jo egentlig som et mål for hvor 
kloge folk er og det er også derfor jeg, jeg går heller ikke særlig meget op i det, fordi jeg måske er mere fokuseret 
på… 
  
Oliver: Faktisk at lære noget 
 
Markus: Ja, på rent faktisk at, altså om jeg kan få noget ny viden ud af det eller ud af faget. 
  
(Bilag 2:15) 
 
Først og fremmest ses det i tekstboksen, at drengene negligerer flittighed, da det at man “bare” kan hu-
ske det, der står i bogen, ikke er intelligens i deres øjne. Hermed bliver en såkaldt pige-egenskab (flit-
tighed) set ned på. Carina erklærer sig senere i interviewet enig i drengenes syn på karakterer. Dog bli-
ver stemningen anderledes: Diana bliver igen stille, og Carina vælger at joke med på drengenes udtalel-
ser, hvilket peger på, at karakterer muligvis betyder noget for disse piger. 
 
At dømme ud fra Foucaults forståelser af diskurser, vil ‘12-talspige’-diskursen medføre, at pigerne mu-
ligvis passer eller gerne vil passe ind i samfundets herskende opfattelse af pigers optræden i uddannel-
sessystemet. Det kan være med til at forklare, hvorfor Carina og Diana ikke har lige så meget at tilføje, 
da snakken om karakterer tager denne drejning. Omvendt kan man sige, at diskursen om ‘taberdrenge’ 
medfører, at man ikke behøver at passe ind i skolen, da man ikke afviger fra den generelle opfattelse af 
drenge i uddannelsessystemet, hvis det er tilfældet. Forskning viser, at skolesystemet er indrettet, så den 
passer bedre til piger – og det er efterhånden den gængse opfattelse. Foucault vil her problematisere ac-
cepten af, at et bestemt vidensregime får lov til at dominere den almene opfattelse af, hvordan virke-
ligheden forholder sig. Det legitimeres, at drengene ikke passer ind. De er ‘tabere’ og det er uddannel-
sessystemets skyld, da skolens metoder og pædagogikker ikke er indrettet til det maskuline køn (Lar-
sen&Thingstrup 2013:28). Diskursen og den herskende virkelighedsopfattelse af uddannelsessystemet 
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bidrager til at drengene kan føre en ekstrovert kritik, hvor kritikken rettes mod samfundets strukturer 
frem for individet selv.  
 
Det forholder sig anderledes for pigerne. Pigerne vil alt andet lige, i højere grad end drengene, rette kri-
tikken introvert, hvis de klarer sig dårligt i skolen, da de ikke har en undskyldning, som legitimeres 
gennem diskurser og virkelighedsopfattelser. De må stå på mål for en forventning om, at de er ‘vinde-
re’, nu hvor drenge er ‘tabere’. Det forventes, at de selvfølgeligt formår at begå sig i en feminiseret sko-
le. Hvis man ikke passer ind i den kasse, der er opstillet for, hvordan piger er flittige, pligtopfyldende 
‘12-talspiger’, stikker de ud. Modsat drenge, er det sværere at finde eksterne faktorer, der kan begrun-
de, hvorfor piger ikke passer ind, og kritikken bliver således introvert, som vi nævner tidligere i analy-
sen.   
 
6.4.1 Delkonklusion  
Diskurser og vidensregimer i samfundet har således en forstærkende virkning i forhold til at gøre køn 
på køns-passende måder. Ligeledes kan de herskende diskurser være med til at forklare, hvorfor der 
tegnes et billede af, at piger oftere er introverte i deres kritik, samt hvorfor drenge oftere retter en eks-
trovert kritik.  
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7. Konklusion  
Vi har i dette projekt haft til formål at undersøge, hvorfor piger i gymnasiet oftere end drengene rappor-
terer, at de har det psykisk dårligt. Til besvarelsen af denne problematik har vi søgt svar i kritiske sam-
tidsdiagnoser, teori om køn samt herskende diskurser på området.  
 
Vi kan ud fra vores analyse konkludere, at der er forhold og tendenser i samfundet, der peger på, at 
gymnasieelever påvirkes af accelerationssamfundet, som Hartmut Rosa beskriver. Alle fire informanter 
giver udtryk for, at de mangler tid i deres hverdag, hvilket stemmer overens med Rosas teori om, at tid i 
det senmoderne samfund er en mangelvare. Livstempoets acceleration har en indvirkning på alle livets 
forhold, og det resulterer i en ny form for fremmedgørelse fra ens handlinger, hvilket også kommer til 
udtryk i interviewet. Der ses således samfundspatologier, som står i vejen for at leve det gode liv set i et 
normativt lys. 
Vi havde en forventning om at tidsregimets negative indvirkning på individet rummede en kønnet di-
mension i form af at piger i gymnasiet følte, at de skulle leve op til flere krav på kortere tid end drenge-
ne. Det kunne være krav i forhold til udseende, karakterer, fester, venner og familie. Informanterne i 
vores interview bekræftede ikke forestillingen om, at piger skal præstere på flere områder end drenge. 
Forskellene hos vores informanter viste sig derimod i højere grad at være forbundet til forskellige atti-
tuder til skolen og dens forventninger og krav. På baggrund af vores analyse kan vi konkludere, at 
drenge og piger praktiserer kønnede handlingsmønstre i gymnasiet. Disse handlingsmønstre omhandler 
i høj grad attituden til skolen, hvor drenge gerne skal fremstå afslappede og humoristiske i modsætning 
til piger, som skal optræde som flittige og arbejdsomme. Denne praksis afspejler også, hvilke forvent-
ninger man har til køn.  
Ifølge rapporten, Drenge og Piger på Ungdomsuddannelserne, eksisterer der blandt elever på ung-
domsuddannelserne, en generel opfattelse af, at drenges succes i skolen skyldes intelligens, mens pigers 
succes anskues som et resultat af hårdt arbejde, forberedelse og flid. Mange af de pointer om kønnet 
praksis, som undersøgelserne i rapporten bidrager med, kan vi observere i vores interview. Forventnin-
gerne til køn kommer for eksempel til udtryk, når drengene i deres snak om karakterer negligerer flit-
tighed, da dygtighed, ifølge dem, kommer i forlængelse af intelligens. Således har piger og drenge en 
forskellig opfattelse af, hvordan man opnår anerkendelse i skolen.   
 
Candace West og Don H. Zimmermans teori om at køn er noget, man gør og noget, som skabes ved in-
teraktioner mellem individer, kommer frem i vores analyse på forskellige måder. Blandt andet korrige-
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rer Oliver flere gange Markus til at agere køns-passende, idet Markus på nogle punkter strider imod 
normen om, hvordan drenge positionerer sig i gymnasiet, da han giver udtryk for, at han prioriterer lek-
tier. Her ses således en reproduktion af det performative køn i en uddannelsessammenhæng.  
 
Kønnenes forskellige attitude til skolen, samt måden hvorpå piger og drenge oplever, at man kan dyg-
tiggøre sig på, medfører en betydning for den enkeltes følelse af pres, hvilket vi mener er et muligt svar 
på, hvorfor piger oftere oplever eller rapporterer om psykiske problemer. En anden mulig forklaring på 
pigernes mistrivsel kan findes gennem Rasmus Willigs teori om introvert og ekstrovert kritik. Introvert 
kritik er, ifølge Willig, blevet den dominerende kritikform i nutidens samfund, og det har store psykiske 
konsekvenser for individet. Det skyldes, at individet kun bebrejder sig selv, hvilket medfører at mange 
moderne, psykiske sygdomme bunder i selvkritik. Ved at analysere på den kønnede performance på 
ungdomsuddannelser og de svar, vi har fået gennem vores interviews, vurderer vi, at piger har “bedre” 
vilkår for introvert kritik end drenge. Det skyldes den måde, pigerne gør køn på, lægger op til, at det er 
deres egen skyld, hvis de ikke lever op til den feminine kønskode om flittighed. Den samme forvent-
ning ses ikke hos drenge. De bliver ikke skuffede på samme måde som piger, hvis de ikke får gode ka-
rakterer, da det ikke forventes af dem.  
 
Ofte italesættes piger i gymnasiet som ‘12-talspiger’. Vi kan ud fra Foucaults teori konkludere, at den-
ne diskurs har utilsigtede konsekvenser for piger i uddannelse, da de tillægges et diskursivt pres, samt 
en forventning om at de skal præstere til perfektion. Ligeledes peger forskning på, at skolesystemet er 
feminiseret, og at den akademiske læreform stemmer overens med pigers læringsformer, hvorfor piger 
passer bedre ind i skolen end drenge. Denne virkelighedsopfattelse af, at piger passer bedre ind i skole-
systemet medfører, at piger der ikke passer ind retter deres kritik mod dem selv. Drengene kan derimod 
rette deres kritik mod systemet, da diskurser om ‘taberdrenge’ og forskning, der viser, at det maskuline 
ikke tilgodeses i gymnasiet, legitimerer deres manglende præstationer.  
 
Samlet set kan vi konkludere, at drenge og piger begge ligger under for samfundspatologier, herun-
der acceleration og fremmedgørelse, men at de agerer og positionerer sig på forskellige kønnede 
måder. Vi er i vores undersøgelse kommet frem til, at der i gymnasiet findes nogle kønnede praksis-
ser, som gør det mere udfordrende for piger end drenge at opnå det gode liv uden stress og pres. 
Dette kan forklares ud fra forskellige forventninger og handlingsmønstre blandt drenge og piger i 
uddannelsessystemet. Især de forventninger piger har til sig selv. Diskurser og opfattelser af køn i 
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uddannelsessystemet er ligeledes med til at reproducere og forstærke kønnet praksis, og kritikken 
bliver i denne sammenhæng ofte introvert for piger. 
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8. Demokratisk underskud i accelerationssamfundet? 
De temaer, vi har behandlet i vores projekt, er aktuelle i det politiske Danmark. 
Blandt andet kan Hartmut Rosas teori om acceleration perspektiveres til den virkelighed, der venter vo-
res informanter efter de har fået deres studentereksamen; nemlig de videregående uddannelser. Rosa 
beskriver, hvordan næsten alle aspekter af livet er inkluderet i accelerationsprocessen (Rosa 2013:19), 
og at den er totalitær (Rosa 2014:71). Det er derfor ikke overraskende, at der også er kommet et politisk 
fokus på at få de unge gennem uddannelse på så kort tid, som muligt. Det er den almene opfattelse, at 
viden og uddannelse er vigtige ressourcer, hvis Danmark skal gøre sig attraktiv på det globale marked. 
Dette stemmer ovens med Rosas teori om, at konkurrence fungerer som en drivkraft bag accelerationen 
(Rosa 2014:33).    
Flere og flere unge føler sig pressede i deres hverdag. De fire informanter gav udtryk for, at de i mange 
henseender ikke syntes, at de havde tid nok og italesatte selv, at gymnasielivet ofte kan være presset. 
Den øge hastighed bliver ved med at accelerere, og tiden bliver mere og mere knap. Det gør sig gæl-
dende for alle uanset køn. Vi ønsker derfor at perspektivere denne problematik til det pres, vores infor-
manter muligvis kommer til at opleve på de videregående uddannelser, hvor Fremdriftsreformen vil på-
virke dem. Målet med fremdriftsreform er at “mindske omfanget af studietidsforsinkelser på de videre-
gående uddannelser og dermed bidrage til vækst og velstand i Danmark” (Uddannelses- og forsk-
ningsministeriet 20.11.15 Aftale om justering af Fremdrifsreformen:1). Fremdriftsreformen blev i no-
vember i år justeret på seks områder, da den fra start af har været genstand for kritik. 
 
Vores informanter er ikke påvirket af reformen på deres gymnasiale uddannelse. Alligevel giver de ud-
tryk for, at den strukturelle tilrettelæggelse af deres uddannelse skaber et øget pres på den enkelte og 
således forstærkes accelerationen af livsempoet. Dette kan ses ved deres utilfredshed over den måde, 
deres uddannelse er tilrettelagt på.  
Rikke: Har i noget I vil tilføje her til sidst? 
 
Oliver: Det eneste jeg tænker, jeg vil sige er, at gymnasiet handler meget om, at finde den der balance. Jeg fø-
ler, at dem der står for gymnasieuddannelsen gør det lidt umuligt for unge at finde en balance. 
 
Markus: Jeg tror ikke, at de [politikerne] helt har styr på, hvad det egentlig er der sker hernede. Og hvordan 
tingene egentlig fungerer. 
 
Oliver: Jeg tror også, tilbage til dengang, hvor vores forældre gik i gymnasiet, der var det også en 3-årig ud-
dannelse, men de havde mindre, de skulle igennem dengang. Nu er det stadig en 3-årig uddannelse, men vi 
skal lære… 
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Carina: for hvad 4,5 år? 
 
Oliver: Der er højere krav nu, og det er på den samme mængde af tid. Så jeg snakker tit med min bror om, at 
måske skal gymnasiet være helt op til fire år snart. Jeg tror virkelig, at der er mange elever, som kan gøre me-
get mere og få en meget bedre uddannelse, hvis bare man giver dem et år ekstra. 
 
Markus: Også rent opgave elevtidsmæssigt, der er rigtig mange afleveringer og lektier. 
(Bilag 2:32) 
 
Det bliver i ovenstående tydeligt, at vores informanter mener, at deres pensum er for stort i forhold til, 
hvad de kan nå på de tre år, som det almene gymnasium tager.  
 
Rosa beskriver, hvordan der er sket en acceleration af de politiske processer. Han refererer til Jürgen 
Habermas, der mener, at den politiske magt kun kan være legitim, hvis den udgår fra en demokratisk 
proces med mange led, arenaer og filtre, hvor alle må have en chance for at formulere påstande og ar-
gumenter, som til sidst bliver formuleret ned til kollektivt bindende love (Rosa 2013:64). Demokrati er 
altså en tidskrævende proces, hvilket er problematisk, da accelerationsprocessen betyder, at politikerne 
har mindre og mindre tid til rådighed (Rosa 2013:65). Grundet den øgede acceleration af den teknologi-
ske innovation, de økonomiske transaktioner og den kulturelle forandring, er der behov for, at der bli-
ver truffet flere beslutninger på kortere tid og dermed i et højere tempo. Resultatet bliver, at det ofte ik-
ke er det bedste argument, som bestemmer hvilken politik, der skal føres, med derimod mavefornem-
melser, ræsonnementer, og forestillinger (Ibid.). Der er ikke tid til at drøfte, afveje og aprøve argumen-
terne i den hurtige, politiske beslutningsproces (Rosa 2013:66). Der er altså en risiko for, at den øgede 
acceleration af de politiske processer påvirker den demokratiske proces, således at beslutninger bliver 
truffet på et for tyndt grundlag. Vi har i Danmark et repræsentativt demokrati, hvor vælgeren lægger 
beslutningsprocessen i favnen på folkevalgte politikere, med forventningen om, at de vil varetage ved-
kommendes interesser. På trods af dette, giver Carina udtryk for, at hun føler sig overset i den demokra-
tiske proces: 
 
“Og så nu spørger de [politikerne] allerede elever i gymnasiet, hvordan de har det med at gå i sko-
le. Jeg savner, at de rent faktisk lytter til det, de siger. Det samme med universiteterne for den sags 
skyld, for der bliver I også spurgt, men de hører bare aldrig efter, hvad svaret bliver, de har allere-
de besluttet sig. Det savner jeg.” (Bilag 2:34). 
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Carina beskriver, hvordan der i gymnasiet bliver lavet tilfredsheds- eller trivselsundersøgelser for at un-
dersøge effekterne af de politiske tiltag, men Carina føler ikke, at hun og hendes klassekammerater bli-
ver hørt. Rosa ville begrunde Carinas udlæggelse med, at acceleration også influerer den politiske pro-
ces, og politikerne har derfor ikke tid til at lytte til de studerendes holdning til de strukturelle forhold på 
uddannelserne.  
 
Fremdriftsreformen har ikke kun mødt kritik fra de studerende, men den har også direkte indvirkning på 
deres liv. Målet om, at skulle hurtigere igennem uddannelserne, betyder at der ikke, på samme måde 
som tidligere, er mulighed for at udskyde et fag, hvis en studerende skal på udlandsophold, i praktik el-
ler lider af stress eller andre psykiske lidelser. Formand for Dansk Studerendes Fællesråd, Jakob Rug-
gard, udtrykker problemet således:  
 
“Det man overser med disse reformer er, at det har konsekvenser for en bred række studerende, som 
har det svært, men som kan ende med at komme i risikozonen for at blive syge og droppe ud, hvis de 
bliver yderligere pressede, men ikke har muligheden for at lette foden fra speederen,” (Informantion 
19.01.15: Pres på uddannelsespræstationer gør studerende syge).  
 
Rugaard mener altså, at Fremdriftsreformen skaber en struktur, som kan forstærke den følelse af stress 
og pres, som vi har beskæftiget os med i projektet.  
 
Fremdriftsreformen blev, som nævnt, ændret i november 2015. Det skyldtes blandt andet kritikken fra 
de studerende og fra flere af Folketingets partier. Derudover kræver fremdrift styring, og styring er 
tidskrævende og bureaukratisk. I forbindelse med ændringerne til reformen udtaler uddannelsesminister 
Esben Lunde Larsen: “Problemet er, at vi har haft en alt for bureaukratisk model, som har gjort det 
svært både for de studerende og vores uddannelsesinstitutioner. Med vores udspil forsøger vi at råde 
bod på det, så vi får fremdrift men giver mere frihed” (DR 16.11.15: Studerende: Ændringer i frem-
driftsreformen gør uddannelsen endnu sværere). Ændringer afspejler mangel på tid til at behandle de 
politiske processer vedrørende fremdriftsreformen. Dette ansvar er nu tildelt uddannelsesinstitutioner-
ne, og der er således sket en decentralisering af magten. Umiddelbart kan dette virke positivt, da beslut-
ningerne kommer tættere på de studerende. Men justeringerne i reformen møder kritik fra Dansk Magi-
sterforening, da de mener, at regeringen reelt set kun videresender ansvaret for at presse de studerende. 
De mener altså, at der ikke er sket de store ændringer i, hvor hårdt man presser de studerende, men kun 
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en ændring i, hvem der skal stå for at presse dem hurtigere igennem deres uddannelse (Politiko 
20.11.15: Magisterforeningen: Ny fremdriftsreform er en gratis omgang).  
 
Man kan derfor argumentere for, at højhastighedssamfundet er i en demokratisk krise, hvor politikerne 
sætter nye dagsordener så hurtigt, at ingen kan følge med eller nå at engagere sig i dem. Det er proble-
matisk, da det svækker den demokratiske proces, og i dette tilfælde rammer unge under uddannelse. 
Accelerationen er således afgørende for, at unge mennesker, uanset køn, får mulighed for at føre det 
gode liv. Det gør det muligvis svært for unge, at ændre deres forhold, da politiske modbevægelser er 
tidskrævende, og investeringen i modbevægelserne kan virke ligegyldige, da man ofte kan have en for-
nemmelse af, at det ikke kan betale sig. 
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